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[ARIO NACÍONAL SÍNDIC A L I S T A 
/ o C r ^ c ^ 1 corsig-na do nuestro Movi-
mie^o. N mi l o 3 í r lumbre, m una 
familia sin p?n. 
FRANCO 
Núm oíD. -León, dMiiii so 13 do aborto 1935 
Año de la Victoria. 
e convoca a todos los e s p a ñ o l e s para una movi l i zad 
[ s p e r a n z a y el T r a b a j o 
M a g n í ^ a n o t a d e l G o b i e r n o d e l 
¿ s u d i ^ s p u é s d e l a a é r e m e -
l e l a j u r a 
me 
á 
Rnrno?, iz — Z x * tardo, a ~ 
io se ha celebrado el jú ramen 
ié los nuevos ministrus. 
lVocO d^pués de las siete y 
... ,orn(;>nzaiün a llegar éstos 
I f / S - A c S. E. el Jefe del 
*Esu.do. B primer0 í ^ , ^ 1 seaPr 
Waoo Súñür. que lo hizo a las 
'¿o Seguidamente a-udieron 
L demás miembros del Gobi^r 
BO uOr el siguiente orden: 
Señor Marcón, gfnerai _ Vare 
i, scíür Larraz, vicealmirante 
Moreno, señores Ibáñez M a r t í n 
v peña, general Muñor Grande, 
¡eñoi BÍIM. general Yagüe y se 
ions Benjumea Gameto del Cas 
tillu y Sánchez Mazas. E! minis 
tro de Asuntos Exteriores to ro 
r.sl bcigbeder llegó el último, mo 
menios antes de las ocho. 
Ante el Palacio, numerosas per 
lonas presenciaron la llegada de 
los Ministros, que a las ocho en 
pinto pasaron a reunirse bajoi l a 
icncia dc'l Caudillo. 
Inraediatamente, el Jefe del E a 
do tornó juramento al Ministro 
de Justicia, el cual, á su ve, lo re 
)ió de t staiites Ministros. 
Conoluir.i ñ juramouto, ésto.» 
quedaron rcuni celebrando un 
cambio de impresiones que conclu. 
yó a las nueve de la noche. 
LOS PKGPOSí TOS D E L 
ftlitVO GOálEflWO 
Bmjjüj,' 12.- - I V i i u J i i u d ' • i>l 
WÁQ de impresiojioB ctt^ühra-
^ 1"'!' ios Mii^slros de^puó* 
fot Jurumenlu presludio aule el 
finudillq, sé hizo pi'iW.ica la si-
f ti nota: 
aponernos una dura etapa de 
sacrificios, agravada por la perdu • 
i ración de asechanzas que agotan, 
hoy su estéril ofensiva. Pero eate 
seguro anuncio de sacrificios, pue 
de sin embargo adscrinirse en el 
marco de una bien fundada espe 
ranza. . 
Vencidos los días más difíciles 
de la guerra, superado el momon-
to en que lo que fué^zona nacio-
nal acudió a partir su pan con 
los españoles que padecieron ham 
bre roja, es seguro confiar en la« 
lógicas consecuencias de un fio* 
rec.imúnto de la economía orde-
nada ¿obre bases más justis y en 
l a que, en constante sumisión & 
las supremas exigencias del inte-
rés nacional, desarrollen los es-
pañoles su iniciativa creadora, 
todo ello para afirmar en el mun-
do el poderío y la libertad de Es-
paña. 
A este fin se propone dddicax 
el Gobierno los más meditados a 
intensos esfuerzos y para servir-
les convoca a todos los españoles 
a una movilización de U espe-
ranza y el trabajo, con espí itu 
de unidad , disciplina y fe de que 
son ejemplo en la comunidad na-
cional las virtudes del Ejéroito y 
del Movimiento."—Faro. 
El coronel Beeck declara qy i 
cree se p o d r á evi tar la guerra 
S . S . P í o X i l c e l e b r a u n a extens i / 
c o n f e r e n c i a c o n e l N u n c i o e n B e r l í n 
E n Lequaiio s e i n a u g u r a 
e l c a m p a m e n t o n a c i o -
n a l d e l a s F l e c h a s 
%nies de haber jurado ca-
WMslro fidelidad al Gaudi. 
el ejerciólo de las tareaa 
éste les ha' convocado, «1 
quiere publicar sai pro 
i,/;;10 i1'08 ospafioílH*, y en 
Z KTinmo su mquebranta-
. 1 H'VMa unidad de a c c i ó n 
' ^ a t a r - l a paz ganada 
-cioriñ. los objetóvas ya 
•;;lfíos de Ha f lcvoi lución 
• Principalmente el per-
r»l ra¡lniem'0 d<> l!l unidad mo-
; ^spañoilies, que incor So L i"101" 7 Rerwcío de-i des-
r^krn Palria' a cuantos «1 
«íû r fIulSo arrancar ne 
"̂ cto e V les ^ A1ZCI-
* cuanto "^'í que ^ P a ñ a ingre 
^de V cn una fecunda 
^íi(;,le:'u^ración y fomento de 
r- 2-1. quiero el Gobierno 
| J ninguna promesa f¿ícil 
a agresión marxiata rea 
^Ira p en él cuerpo de 
' ria, ha quebrantado 
^aomta, hasta el punto 
| Bilbao, 12.—Hoy se ha celebra-
do en Lequeito la inauguración 
| del campamento nacional de las 
| flechas femeninas que lleva el 
nombre de "Ebro". 
En el campamento han queda-
do instalados varios centenares 
de laucbachas. 
j A l acto de inauguración asís-
. tierun las autoridades y jerar-
; quíns del Movimiento.—Faro. 
I X X X 
Bilbao, 12. — Bl campamento 
| "Oviedo"' instalado en Gorliz, en 
el que han sido instalados 1.100 
muchachos de la O. J., ha sido 
| visitado esta mañana por D. Lo-
1 renzo Euia de Alda, hermano del 
aviador y uno de los fundadores 
de la Falange Julio Ruiz de Alda. 
; —Faro. 
I N T E R E S E S D E LOS L A -
BRADORES 
Falencia. 12.—Esta tarde iba 
' celebrado sesión la Diputación 
Provincial. E n ella se ha dado 
j cueiíjta de un atento escrito del 
| Ministerio de Agricultura dirigido 
j a la corporación, recogiendo la 
sugerencia de esta de consignar 
I la promesa le que el Servicio N a 
cional del Trigo se ocupará de ex 
i tender, con carácter general y obli 
gatorío, el seguro de cosechas 
¡ contra el pedrisco, que ya a t í tu-
] lo de ensayo se exija a los presta 
' tarios que solicitan crédito» del 
mi 
¿parada G ine r io G a g o , 
a mañana de ayer el 
Jv01 0ran^rania del (:5eiieral 
, • QÜl> mc " r g o del puesto 
c' «ai r^C h* honrado el Caud«l 
lüch cuerdo va hacia los que 
J e i e g i a m a d e l G e n e r a l 
02 G r a n d e y o t r o d e 
^ o v i n c i a l d a L e ó n 
E i e amarada Ga^go. a su ves, 
c o n t e s t ó a l Secretario General 
del Movimiento en los siguientes 
t é r m i n o s : 
"Con el mayor a íecto y subor-
dinac ión correspondo tu cordial 
?aludo, p o n i é n d o m e incondicio-
nalment» tus' órdenes y renovaa 
do promesa lealtad ínquebrant* 
bte Caudillo. T a m b i é n luchará 
sin descanso con toda Falange es 
ta provncia por conseguir la E s p » 
ña mejor que nuestros C a í d o s qut 
rían. Saludo a Franco, i Arr iba 
España! .—Gago, jjefe proyinciaU 
a PatCayer0n dando su vida «tria o 
, (.ír . " 1 ^que su sacrificio 
0r ^ h a r / , ^ , 0 3 * 2 España me teíq^ tral3aJaremos todos 
' £lguiendo el camino 
^ austeridad que 
/ Razaron. As í Io csnera 
i-ríQ „ -^lunoz Grande, 
^noral" 
S e x ^ d o ^ d e T l ^ ^ y ' p a r ú .v .>• 
además tener en estudo una reor 
ganización de campos experimen-
tales agropecuarios, emlnentemen 
te práctico, con la intervención ds 
agricultores.—Faiv. 
E L G E N E R A L Q U E I P O D E 
L L A N O , E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 12.—SU teniente ge 
nerai Queipo de Llano, h a llegado 
a esta ciudad a las seis de la ta? 
de, acompañado su hija. 
Inmediatamente é l general se 
ha dirigido al Hote Ritz, donde se 
hospeda, ret irándose a sus habi-
taciones parüciuarps ,—Faro. 
F U N E R A L E S P O R E L 
C A R D E N A L I L U N D A I N 
Sevilla, 12.—En la Catedral se 
han celebrado solemnes funerales 
por el alma del Cardenal I lun-
dain, oficiando el Vicario general 
del Arzobispado. 
Después se cantó un soleions 
responso ante l a tumba del F r s * 
ladv, asistiendo las representado 
nes oficiales y numerosos fieles. 
H O M E N A J E A L A V I R G E N 
D i L O S B E Y E S 
Sevilla, 12.—Hoy se ha celebra-
do el besamano a la Patrona de 
Sevilla, la Virgen de los Reye% 
que ha sido honrada con los ho-
nores de Capi tán General por «I 
Caudillo 
L a cantidad de públ i co que des 
i ñ ó ante la venerada imagen ha 
sido tan grande que hubieron de 
prorrogarse las horas dedicadas 
a este piadoso tributo a l a Virgen 
de lo» l í e y e s ; 
LOS TRABAJOS PARA S L 
CENTEN ARIO DE LA . V E -
NIDA DE LA VIRQEN D E L 
¡PILAR 
Zaragoza, 12.—- B l ¿>residentt 
de la D i p u t a c i ó n bs visitado s i 
ministro de la G o b e r n a c i ó n que 
con dirección » Burgos se ha det» 
nido unas horas en esta c iudad 
eclebrasdo con él tina conferea 
ca, en la que le d ió cuenta de los 
detalles de organizac ión del viaje 
• Amér ica para la propaganda del 
centenrio de la Venida de la V i r 
gen de Pilar de Zaragoza. 
T a m b i é n mostró al ministro 
de la Gobernación la medalla de 
ero de loa corporales de Oarccs» 
dedicada el Caudil lo . 
Entre la» numerosas adbesio 
"es que se 1 Saben al centenario 
de la Venida de la Virgen, se cuen 
ca con García Sanchiz, que ha 
prometido dar una conferencia 
de dcadaa Améric thrdlu uly ñg 
dedicada a América «n progpgao 
d » del « n t e n a r b . — F * t o . 
Londres, 1 2 . — "Creo que pue 
de evitarse la guerra que nos ame 
naza", ha dicho el ministro de 
Estado de Polonia, coronel 
Beeck, cn el curso de una entre-
vista que ha concedido al corres 
ponsal del per iód ico londinense 
"News Chronichlc" en Varso-
via. " Y a dije en un discurso an-
teror, añad ió , cuáles son los fac 
tores que har ían entrar en guerra 
a Polonia. N o tengo nada, que 
añadir. L o ú n i c o que nos toca ha 
ce ahora es conocer las verdade-
ras intenciones de nuestros adver 
sarios y observar atentamente las 
actividades de las autoridades de 
Dantzig en todas las cuestiones 
para Polonia**. 
Ins is t ió después en que puede 
cvitar&e la guerra llegando a una 
solución pacífica que considera po 
sible, según mani fes tó s iguió di 
ciendo al Gobierno alemán hace 
meses, por medio del embajador 
polaco én B e r l í n . — S t e f a n i . 
E L S U M O P O N T I F I C E 
C O N F E R E N C I A C O N E L 
N U N C I O E N B E R L I N 
R o m a ; 1 2 . — E l Sumo Pontíf i 
ce ha concedido una entrevista en 
Castcllgandolfo al Nuncio apos-
tólico en B e r l í n , M . . Orsenigo, 
durando hf&r» y medía la audLn 
cía, que por estas circunstancias 
ha atraído la atención internacio-
nal. 
M r . Orsenigc regresa hoy mis 
mo a B e r l í n . 
.. A f í r m a s e en los círculos vati-
canos y centren pol í t i cos y gube* 
namentales du R o m a que tn la 
entrevista pontifical se trataron 
todos los aspectos que presenta la 
s i tuación internacional, que P í o 
X I I conoce muy bien. Sin e m b a í 
go, no se considera Jiue esta au-
diencia sea la iniciación de la ín 
íervencón directa de S. S. en ios 
círculos oficiales y entre los jefes i 
de Estado, porque la Santa Sed* 
desea antes que se muestre menog | 
t e n s i ó n en las relaciones entre los j 
Estados europeos, y espera que 
loe p r ó x i m o s acontecimientos pue 
dan conducir a los gobiernos a 
un acercamiento ante el peligro 
de la guerra. 
j D E C L A R A C I O N E S D E L 
f D R . L E Y A N T E E L P R O - , 
X I M O C O N G R E S O D E L 
P A R T I D O N A Z I 
Nurenberg, 12. — El doctor 
Ley, jefe de la Organización Tra , 
bajo del partido Nazi, ha dicho ¡ 
en esta ciudad que está seguro 1 
de que el mundo descansará del ; 
nerviosismo actual que le domina ; 
para dedicarse a una labor fructí ! 
fera y a construir ura paz perdu ' 
rabie, después que 'oiga las pala-
bras que el Fuhrer dirigirá a 11 es 
tro Portído cn e l Congreso de 
Nuiunberg, que mc permito deno 
minar- con el nombre de Congre-
so de la Paz. 
Añadió que en esc Congreso 
declarará Hitler, cada año que pa 
sa, les progresos que ha hed ió 
Alémama y el porvenir de e'^-^n 
decimiénto que le espera, por de 
tciminación política y por la uní 
d&d en que se estrecha el pu -b'.o 
alemán. Nuestro CongttSO, í ^ m í 
nó diciendo, ha Ueg.uJc a ser el 
cito de dicha república.—Faro. 
D i s g u s t o p o r 
d e l o s c u a t r o c h i n o i » d e 
T i e n T s i n g f a l J í l p o n 
Chun King, 12.—Ha sido muy 
mal recibida en los circules del 
Gobierno de Chiau Kai Sheclc, La 
decisión de Inglateri-a de enne-
gar al Gobierno del norte de Chi-
na a les cuatro terroristas ampa-
rados en la concesión británica de 
Tien Tsin, considerándose aquí 
esa entrega como la sentencia de 
muerte contra dichos terroristas. 
Se anuncia una enérgica pro-
testa del Gobierno de Chun King 
al de la Gran Bretaña.—Faro. 
z x z 
Londres, 12.—La decisión del 
Gobierno británico de entregai' a 
las autoridades chinas de Tien 
,Tsin los cuatro terroristas que 
asesinaron al jefe de las aduanas 
japonesas ha provocado profunda 
reacción en los círculos de iz-
quierda. 
"Daily Herald" ataca violenta-
mente la decisión del Gobierno, 
acusándole de haber dado un nuo 
vo y grave golpe al prestigio bri-
tánico en Extremo Oriente. Ss 
cree, aifrma el diario, que algu-
nos diputados de la oposición so-







11$ y i u eifrevic 
tvl';. e 
con .1 
Anta la grovodad de ta 
situadón internadonol 
E s l o v a q a i a d e f i n a s u 
p o s i c á o n 
Varsovia, 12.— Ciici.l.1. insis-
tentemente el rumor de quu el co 
misario de la S<»cicdad de l?s Na 
clones en Dantzig ha partido Á¡ 
den, con el fin de celebrar lina tn 
f trevista con Adolfo Hitler. 
Fsta noticia, que aun no ha si 
do confirmada, ha provocad:» 1* 
Brattolavia, 12.— "Actualmente 
•e juega l a suerte ds Etelovaquia"' 
escribe u n periódico. L a s i tuación, 
añade, e» grave y es necesario que 
los acontecimientos históricos nos 
encuentren unidos. La» relaciono» 
entre Alemania y Polonia e s t á n 
en el rpimer plano entre loe pro 
blema» actuales. E l problema se 
resoveri en lo» cMae próximo» y 
estamos Interesado» directamente 
en la s o l u c i ó n de este problema, 
no solo lomo vecino» de Alemania 
sino oomo aliado» del Reich. Núes 
tra Indepenreoela se debe a Hit- , 
ler." 
D e s p u é s de esta af irmación de 
fidelidad a Alemania, parece el 
per iódico pedir protección a Ber 
illn en un reportaje que también 
publica. 
EL Jefe del partido a.-.-:. 
Es lovaquia ha decláralo que su 
o r g a n i z a c i ó n cuenta actuamenU 
con cincuenta y cinco mil miem-
bro» e x t e n d i d o » por siete distrito» 
jDCS PERIODISTAS E X -
TRANJEROS EXPULSA. 
DOS DE ESLOVAQIHA 
lPniga% tí 1.—tíi gjJMl&rino tes» 
krvaoo ha diebucko una orden do 
expulstón contra el periodista 
aolrrespottsal Kkel "l^n*»»*. ds 
Londre» y dett "New York T i -
mes" de Nueva York, y contra el 
redactor jefo ds la Agencie Ha-
v e » , aimbos e n funiClones en «s-
ta oapl'tal a >̂t que se les ha 
oomuniicado que deberán dejar< 
definlbivamente «1 ternitork) en 
01 término de tres días * con-
tar de hoy. 
Aun cuando estos perfodistas 
extranjeros ohecteoieran la or-
den 'de expuLffión sin oponerse 
a ella, será^ e*ooltad»ü!S hasta 
la fronter.. por Ja policía. 
Los dos expulsiones son 
tivdas, según el comunicado [JU 
blácado, por difundir ail extran-
jero noticias failisas y tenden-
ciosas dirigidas contra el Rolyh 
jr contra Aienvanla, 
mayor emetcuín 
políticos polacos. 
iU los círculo» 
el teseto artístico 
de la cepita! 
Ctttaieiis 
Barcelona, 12.—Pi>oocíicnte de 
Madrid ha llegado un tren com-
puesto por catowe- unidades, 
que contiene el valioso tesoro 
ar t ís t ico compuesto de las obra» 
d9 arte que los rojos se llevaron 
al extranjero y-que o! (Jobi^rac 
Español ha i^ecuperedo en QU 
nebra. 
El ooraisanlo de ReouperRoiOP 
Artíst ica de esta «ona, ia« r©oi» 
bió prooedióndose inn^diata. 
menet a la dcseurgi» del loeorc 
que fuó trasladado s 1I>K -itipóái. 
tos deil Indiioado «ervtoio.—F&io. 
íun^r^le^i por don 
*;2 tí 
Sa 3tián, 12.—Esta maña 
na, t u 0iesia del Buen Pas-
tor, se ceieüró una misa en sufra 
gio del alma del márt i r de la iJa. 
tria don Ramiro de Maeztu, asesi 
nado por las hordas rolas. 
Mosto ^ u 
ustrias 
p P i g í i i i l 
Publioamos el m&i^tes do 
esta eemaha en bando de la 
Alcaldía referente al traslado 
,81 extrarradio de la capital 
de lcie>'ftas industrias obnslde-
radas 'oomo nociva® o pelL 
grosas para el vecindario. 
No tía pasado una semana 
rio la publicación del bando y 
Jfa la «trisito realidad, en 'as 
horas augustas ftta un Inoen-
dito, fca hecho ver a ios veo', 
nos ciertos peligros que en 
las horas tranqueras d^l vlv'n 
cuotidiano pasan inadvertl-; 
¡dos, pero qtie merecen 'a 
^tención que en elEog ha pues 
lo ia autoridad municipal, 
lleseosa de cumplir aoarta-
das medidas do policía. 
W o s referimos concreta-
mente a» miedo que se mani. 
testaba en el Incendio del Ho-
tel Regina por hallarse ocupa-
dos los bajee del edificio por 
un garage, cuya provisión de 
flasollna, auitos encerrados, 
etc., hacían producir tales te-
mores. 
Sin entrar en «H f0ndo del 
asunto de tal garage, quizá 
estab-ecMo de forma adecuada 
legal, *to., que en «sto, repe-
timos, no vamos a enjuiciar, 
hay que aprovechar tal icca-
«lón para hacer ver al vecin-
dario la necesidad de que ** 
cumplan los bien Intenciona-
dos bandos de la Alcaidía en 
esto asunt?. 
Hay almacenes le vinos, por 
ejemplo, que» aparte de su 
olor perjudicial emanaolones, 
etc., dhay alguno que fabHoa 
el mosto sn pleno centro de 
León!) tiene gran cantidad 
Ide alcohol, pared por medio 
de viviendas muy pobladas. 
De todo esto habría que 
prescindir. Por la higiene pú-
blica, y por ol peligro que en-
t r aña en múltiples ocasiones. 
Eso en tiempo de paz ¿Qué 
hubiera ocurrido en tiempo 
dg guerra en caso de Incursio-
nes do aviadores enemigos? 
I M F O R M A C I O M L O C A L 
F U N D I G I O N J J ^ I J k l J R E S 
Constijaccíones y RepaiacioAee 
N u e v a 
A p a r c a d o 36 
Te l é fono 1425 
E s p a ñ a » 
- b E o 
Puente Castro 
I N D U S T R I A L E S 
desopreBsívcs soedoNdes 
y' 
S U C E S O S 
L E C H E R O M A L PARADO 
• 
A las diez y media de la ma* 
¿ana de ayer fué asistido en la 
Casa de Socorro un individuo des 
conocido, y de momento imposi-
bilitado para dar su nombre, 'al 
que se le curaron las siguientes 
heridas: Una, inciso contusa en 
la»región mentoniana, erosiones 
en la región ciliar y rodilla iz-
quierdas, contusiones en la re-
gión malar y. fuerte oonmodón 
cerebral. 
8e ib ó el oportuno aviso a la 
Comisaría de Investigación, y he-
chas las oportunas averiguacio-
nes, so llegó a la aclaración de 
que el lesionado era el .echero 
Odón González Fernández, do 12 
afio*, qu vive en L a Serna, 10, 
que tin duda cayó de la caballe-
ría al pasar por la oaQe Bayón^ 
dond se le encontró. 
Pronóstico reservado. Fuá lle-
vado después de las primeras au-
ras al Sanatorio del Dr. Eguia-
garay 
Con "TINTAS MAY' 
perfecta 
escritura 
BOMBEROS LESIONADOS E N 
ACTOS D E S E R V I C I O 
Los bomberos de esta ciudad 
Bernardino Villaverdc, de 55 
afios de edad, que vive en Herre-
ros, 6, y Santiago Gordón, de 80, 
domjViHado en el Barrio de San 
Estebtn, sufrieron el primero 
ana fuerte contusión en el dorso 
de la mano derecha, y el segundo 
una herida cortante producida 
per cristales, en la cara palmar 
de la mano derecha, hallándose 
ambos cumpliendo con su deber 
en ios trabajos de extinción del 
incendie provocad» en el Hotel 
Regina. Los do» leves. 
Para su estilográfica* 
«TINTAS MAY" 
POR A C C I D E N T E D E g, 
AUTOMOVIL 
Yariafl heridas, una contusa' f n 
la región retroanvioular, otra en 
la región occipital con hematoma 
y erosiones en toda la cara y re-
gión meeilar derecha, sufrió Ma-
nuel Taranillo, de 23 años, por 
haber sufrido un accidente de au-
tomóvií. Pasó, una vez curado, al 




L a s umaradas que a* continua 
ción se citan deberán pasar por 
nuestro domicilio sindical (Pla-
í a de la Catedral, a, «1 lunes pro 
x í m o , día 141 a las seis en punto 
de la tarde, para comunjWles un 
a-sunto de gran interés. 
E l e n a Blanco Arguello, Rosa-
lio Devesa Vega, Paula F e r n á n -
dez Fidalgo, A n a María G o n z á 
lez Cionfuegos, Araoelí Diez V a l 
des, Caorolina Mart ínez Gut ié -
rrez, Consuelo M o r á n , Mercedes 
Iglesias Aranda, Petra Sansegun-
do Concejo, María G o n z á l e z L i o 
vet, Carmen García Lama<zarea4 
Carmen Alvarez G o n z á l e z , Jul ia 
Redondo G u z m á n , A n g e l í t a R o 
dríguez V á z q u e z . Milagros Gat -
cía Vída-I. 
Por Dios, España y su R e v o i u 
d ó n u Nacional Sindical is ta ,—La 
Delegada provincial. 
Para sus cartas 
"TINTAS MAY» 
& «igui-en. 
L u DtiAGgüoiún Piovinoiad i ^ . L e ó n , de la CkWsaria G«re 
r a í «be Abasteoimieiitos y Transportes, ao* ren 
te Ji;Ota, que no neoesita comcnlario: 
Relación de multas impueíilas por fil Exorno. Sr. ü o b e m ¿ . 
•doí OWiJ de da provine.a, a prO'pijjcSXa deil Sr. Ik>legado 
Albast'De y Trunsporles. 
A D. SanUa.gq Alonso Ganóla, vecino de La Bañe-zá,'01^ 
GUÍINTA PESETAS, por intenta^ saoaií alubias dfe la provin-
oia sin aul/orizaojón. 
A DA José de Paz Mi^üiétí'ez, inüusinial de La Bañeza, rtíin 
eJdtenbo, SEIS MIL PESETAS, ROE venta de aceite a preció 
«uper ior al de tasa. 
A D. Luperoi-o de Llaaios RoibU-es, industrial de «esta plaza*, 
u proejo supenicr a GINGO MIL PESETAS, por, ^cmfei- aceite 
Ja tas.a. 
A D. Tuifóu CarjKio G u e i m o , industrial de /Valijeras, 
I>IEZ MIL PESETAS, por wnder ariioz a precio superior a la 
tdéa y oblágar a las soiHeitantes de dicho arUcu/lo'a adiquinii' 
bacalao en malas coiudii.cioinie» de oonsumo. 
A D. Honorio Prielto T-ejedor, hkkuslfiail de Aslorga, DIEZ 
MIL PESETAS, por venta (Jo airear a precio superiiar a la 
tasa';; 
A D. Francisoo Alonso RoKlri^uez, como apoderado de la 
Razón Scciiail Hijos -de Fraaicisoo Alonso, industrial de Aslor-
ga, DIEZ MIL PESETAS, poi; venta de azúcar a precio supe, 
riior a la tas ai. 
León 12 de Agosto «tó ^SQ. Año 4G la Victoria, El Dek-
'g'Bdo, Jufin Waranjo. 
Ei incendio de ayer 
El e d i f i c i o q u e 
é l H o t e l Reg ina 
las l l amas 
O c h o h o r a s d u r ó e l s i n i e s t r o 
o c u p a b a 
presa d e j | 
Licencio s de coia 
Neta de! Ctobierno OvU fie la !Píoe 
6e pone en conocimiento de loe 
señeros petlcionarioe de Ucencias 
de caza, residentes en esta capi-
tal, qtie deben presentar las lns« 
táñelas directamente en la Comisa 
ría de Investigación y Vigilancia. 
Los domicüiados en pueblos de la 
provincia, lo harán en el puesto 
de la Guardia Civil correspondien 
te, y por este Gobierno Civil se re 
cabarán infomea de loa Interesa-
dos a las sociedades de cazadores. 
León, 12 de agosto de 1939.—t 
o Año de ia Victoria.—El Goberna 
dor Civil, José Luis Ortlz de Ifa: 
Torre. 
Ce misaría (ysierofi 
de Abasfecliitientos 
y TriBsporhs 
DCEItBOACION PROVINCIAL DE 
LEON 
OUPOS DE AZUCAR.—Los- ou. 
pos de airear por 75 por 100 re-
gHamentario, s'Ogón circuí ai- ¿é 
7 de Marz'O pagado, ae eonsogui. 
Tfán -de iátorioas o mayoirieUs en 
un plazo m á x i m o , quo termina-
r á ¡a loia qui-nice días d©! siguLni 
te mea qoie correspondta, tran-i-
curridos loe cualei caducarán de 
derechos liots perceptores. 
Lo que publica pao-a gene-
r a l ocnowmienlo y cumpíimien. 
to. 
Leóm", 11 tíe Agosto de 1039. 
Año dio la "Victom—El Delega* 
do, Juan Naranjo. ' 
Piecio del arroz 
Habiéndose recibido una peque 
íia pa í t ida de arroz, se advierte 
al público que el (precio de venta 
es do 2,10 el kilo. 
L o <jT?e sé publica para general , 
couocimiento. 
León 12 de agosto de 1039. 
Año de la "Victoria—El Delega^ 
do, Juan Naranjo. 
Pasadas lüíjs tres de i** madru-
gada de ayer, cuando ya nuestra 
euicion haoia siuo cerrada, no-a lio 
garon las primeras noticias del 
incendio que acababa de provo-
earse en ia cañe de la Independen 
cia y que amenazaba reducir a 
escombros ei edilicio que ocupaba 
el Hotel Regma, así como propa-
garse a loa edificios contiguos 
por su especial situación y proxi 
núdad. 
Las llamas, cayo origen no se 
fci podido apreciar en absoluto, 
atribuyéndose no obstante a ün 
posible cortocircuito o más bien 
al fuego de la cocina ya que don 
de primero se prendió la techum, 
bre fué al lado de las chimeneas, 
fueron vistas primeramente por 
el guarda del Garage Iban,, dándo 
se aviso inmediatamente al perao 
nal del hotel, donóle no se habían 
dado cuenta del peligro. 
A las cuatro menos cuarto se 
avisaba por teléfono al parque de 
bomberos, saliendo acto seguido 
el retén que i>ernoctaba en dicho 
Parque, que a los cinco minutos 
llegaba al hotel. 
Rápidamente empezó a funcio-
nar la manga, aunque bien se veía 
que el fuego había adquirido ta 
fes proporciones que lo único efl-
c y posible era tratar de evitar 
«u propagación al lindante garage 
del señor Zuazo. Las llamas eran 
' totalmente dueñas de todo el te-
¡ INAPETENCIA! 
«Vili« M s g l O i ® » 
Bl mejor tónico, 
Pídate en ^raftparigiibe 
Jado bajo del edificio, siendo inútl 
lea cuantos esfuerzas se hicieron 
por entrar al desván porque ade 
más de estar cerrado, comenzaba 
ya a hundirse en brasaa y tolvas 
do material calcinado. 
So consiguió el objetivo pro-
puesto de evitar mayores pérd^ 
tías y lentamente las lenguas gi-
gantescas y rojizas de aquel vol-
cán del amanecer que seguía ha-' 
ciendo su labor devorándose loa 
dos pisos, hasta las diez de la ma 
ñaua en que empezaba a extin-
guirse. 
Los primeros momentos fueron 
enormemente angustiosos hasta 
tanto se procuró, el salvamento 
de todos los alojados en el hotel. 
£1 mobiliario y demás útiles en 
cerrados en los dos pisos destruí 
dos, quedaron reducidos a cenizas 
EH público ayudó en todo mo 
mentó a la labor difícil le los bom 
beros, tratando de aminorar las 
ya considerables pérdidas y el 
que sobrevinieran otras desgracias 
También fuerzas de la Guardia 
Civil, Seguridad y Aviación con-
tribuyeron a la benéfica labor4 
Use "TINTAS MAY" sin ánimo 
de garantía 
Cerca de mediodía, los bombe-
ros, a cuyo frente estuvo su jefe 
señor Peris, acababan con el fue-
go, cuyas huellas quedaron elo-
cuentes e Imborrables en las rui-
nas de lo que ya era un montón 
retorcido y negruzco. 
E l arrendatario del Hotel don 
Manuel Riesgo se hallaba ausente 
al ocurrir el lamentable incendio. 
Al lugar de suceso acudieron el 
Excmo. señor Gobernador Civil, 
don José Luis Ortlz de la Torre; 
el Presidente de la Excma. Dipu 
tación, camarada Rodríguez del 
Valle; el alcalde, camarada Gon-
zález Regueral; el coronel de la 
Guardia Civil señor Romero; el 
comandante del mismo Cuerpo, 
señor Angeles, que era huésped 
del Hotel siniestrado y cooperó 
desde los primeros momentos a 
la extinción del incendio; el ar-
quitecto municipa señor Saim? Ez 
querrá, que dirigió los trabajas; 
el jefe do la guardia municipal 
«oñor Román, con los vigilantes 
a sus órdenes* 
Fuerzas de la Guardia Civil al 
mando del teniente Romero y del 
Regimentos de Burgos núm. 31, 
al mando de un sargento, mantu 
vieron el orden y cooperaron bri 
llantemente a la labor que realiza 
ban un grupo de abnegados ancia 
nos quo constituyen el cuerpo de 
bomberos municipales, empleando 
las consabidas mangas rotas, laa 
escaleras dirainutap. los ganchos 
deficientes y Jas voces 'desordena 
das de la confusión. 
Los vecinos de las casas colín 
dantos desde el primer momento, 
en unión de los huéspedes del ho 
tel rivalizaron en su acción de 
atajar el siniestro, que afortuna 
damente no ha tenido otras conse 
cuencias, porque la Divina ProvJr 
denela aun vela por nuestra capí 
tal. 
mmmmmmmmummjBmismmmmjmmmMUPmm 
El maltes cerrará 
ei comercie per 
fo tarde 
E l p r ó x i m o di 15', festividad 
tradicional de Nuestra Señora de 
Agesto, será día de media fiesta 
Í>ara e l comercio en general y de a a l imentc ión , pudiendo estar 
abiertos los 'establecimientos has 
ta las trece horas. 
Para el resto de las industrias 
y actividades fiesta total, con las 
excepcones de la ley de descanso 
dominical, recuperándose las ho 
ras no trabajadas. 
Por Dios, España y su Revoiu 
ción Nacional Sindicalista. : 
L e ó n , 11 de agosto de 1 9 3 0 — 
A ñ o de la V i c t o r i a . — E l Delega-
do. 
Projpietario de los Almacenas» 
" E L CIELO" 
Participa a su clientela, que 
desde el día 21 del actual al 6 del 
próximo septiembre, permanece-
rán cerrados sus almacenes do pa-
quetería de la Calle del Conds de 
Luna, núm. 7, por vacaciones del 
personal. 
••v-
COMISION PROAONCIAl, D E L 
CURTIDO; LEON 
AVÍÜO o leí 
zapoteros rorefes 
Desde esta fecha y en tanto 
que las asignaciones lo permitam 
se entregarán vales de suela con 
la limitación de 16 días de la sa 
ca anterior. 
León, 12 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria L a Comisión. 
H E R M A N O S Mfl 
Reconocido por el Ministerio 
de Educación Nacional 
M a t r i c u l a l i m i t a d a e n toc ia s l a s 
c l a s e s - : - E d u c a c i ó n e s m e r a d a 
E n s e ñ a n z a s e r i a y c o n c i e n z u d a 
S e adiftitemi i n t e r n o s , e x t e r n o s 
< - - s - m e d á o p e n s i o f i í 
P a r a m á s ¡ n f o r m e s s D A M A S O M E R I N O , 6 
• —0O0— 
ProDieíario, Isidoro García 
Carmen, 4.—MADRID 
Saluda a sus queridos paisanos y 
numerosos clientes, de la previa" 
oía de León 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
J E R E Z 
LA RIVA 
• • i r R i V A " 
E l articulo 6/ del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas 7 Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten, 
Los patronos que tigtiran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponifeles del oficio iue intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la eitada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de taíes 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
SE TRASPASA hermoso local en 
la calle de la Legión Cóndor. 
Para informes, en eata A d m i -
nistración. * E-1.383 
PARTICULAR. Compro maqui-
na de coser. Razón: Calle San-
ta Marina, 14, 1.° Dcha. E-14J2 
CASA nueva construcción, reba-
jaba de precio, renta 275 pese-
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucoro. se vende. I n -
fo,'moq UMarrco Pan Marcelo. 
É. 1415 
U R G E N T E , necesito proiesor ita-
liano. Plaza San Marcelo, 9, se-
gundo, derecha. TS. 1428 
SE VENDE casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes: 
Marcos Crespo, el panadero. 
E-L450 
SB V E N D E N dos pollinos gara-
ñones, uno de cuatro años y 
once respectivamente, inmejo-
rables. Para tratar: Cecilio Pa 
lacios. Mansilla de las Muías. 
E-1.451 
SE VENDE camión "Bli tz", cha-
sis largo, semi-nuevo. Para ver-
l o : Zorita Hermanos. Carrete-
ra de San Mareos. E-1.4.>2 
SE OFRECE taquimeeanógrafa, 
sabiendo redacción correspon-
dencia. Doce años de práctica. 
Dir igirse: Oficina do Coloca-
ción Obrera. Mansilla de las 
Muías (Núm. 7). É-1.455 
RADIO REPARACIONES garan 
tizadas, de teda clase de apa-
ratos. Plazuela Tiendas, 11, J . * 
Telesforo Fernández. Especia-
l idad Cinc Sonoro. ^-1.457 
S E V E N D E N puertas de eaciiíra 
somi-mievas, con madera seca. 
Razón: Cantarranas, núm. 2 
dnplinado Horas de 14 a 15. 
SE NECESITA Inspector - Pro-
ductor de Seguros de Incen-
dios y Vida, sueldo y comisión, 
y Agentes en esta Provincia, 
dirigirse por carta o personal-
mente Oficina de Coloeación 
Obrera. 
YENDO 4 averutadoras ocasi---" 
semi-nuevae, 2 marca Ajur^-
un motor Z. 2 H. P. Sdecc"^ 
^nadora bomba trasiego, con va 
lante, 4 0 cubas distintos t l 
maños, un hus'ülo de prensí. . 
Razón: Antonio García Qu'n 
t0ro, Alcázar T ' v , v 
mero 6. L'eó'i. 
SE DESEA aína p 
casa de los padres 
neralísimo Franco, 
derecha. 
SE GRATIFIC A HA a i 
treguo'un tapón de t 
gasolina de coche Dc¿ 
viado cTesdc el KÚrí iíh 
des a la carretera de 
Dirigirse. Padre Isla, 
t e r ía ) . 
SE- VENDE casa, 'pía 
principal, callo do -r 
Ventas de líayí», cossi 
habitaciones, c usrt o 
huerta.— Informes; 
Nava, número ^7. 
criar en 
Razón: Oe 
10 y 12, 3." 
B-i:463 
baja. 
3 tío aojosto 2e ISf^f 
PAGfWA TEnCFRA 
•rwv* 
h r ú e la he sí a © Ja Catedral 
lor ias q u e n e r ó n . . . 
jrriioramo por qué hos loonc. 
ses modernas, a pesar do {Q S&U-
ho que 46 ,ia habJa,(i'0 sabré la 
S r í l i c a "Pulchra L-e^aiiu»", cu^n 
lliega ^ día d« la fiesta de 




•jiferenUtf ante ka fecha, como 
i uo Uivi'es^ una.ljoiiida sign>x-
Ícaoián y una «moción e^ngu^r 
S/ a'loriaB y reowiNl^s. 
F\Sé la Gatedrafi l e < m ^ de la« 
*,riin»ra8 en celebrar el mlste-
i j ée lo que' fué poete-normen-
Jrdogma de fe: ia Inmaouiladi 
íkmoepoMn de 1A Virgen María 
¿ t amb ién la Catedral leonesa ce 
febró aoiHan'nemente desde Hqnir 
no* pernotas 1« f ^ ' t a de K Asun 
Jj^ de 1» Virgreia, «<u tótuler. 
regente, p u M , para él ca-
tóü^o leoaée, on ho,n<xr étffta r«J 
Snota celebración de tad miete-
*l0 ejj el tempV) q«e «a orfr«. 
0 die-su tóerjuv. 
a esto Ueaae que ftfiadir 
re- de gitorla. L a fies-
Galedral era en tiilem.-
Eós'tíaii «^eiu^e» í 1 ^ y fam^'a, 
w e d* CasUll*. d« A/Bturlae, d« 
JaiLicia venían caravanas 'tnüíy 
^ dé gentes AvWae de presen-
ar aqttell'os fetatejeg de oorri-
a de toroa «a ilia P^aza Mayop 
g la de Retgla, Kunánarias, fue. 
Sois de arlíficfto, oábaigatas, mú-
licas y o trotó mil atraotívotó, en-
^re log que hay qone contar laia 
célebres uo^antadepa«,', «ínibolói 
de la« "cien donoedlaa" reís cata-
das deii poder de tos musíullima-
jxes por ©1 triunfo del Rey Rá-
jniiro I en la famosa battalleí de 
Clavijo, discutida por La crítica 
jacli'OoíaliBia, no por otra cosa 
sino porque Santiago ApdjsioU »e 
apareció en ella para faworeceK, 
a los leonesie-s y como el ra'clo-
nallismo nieg^ el midagro, lo me-
j-or era negar que er isi ieaé Ia 
balara. ; : ,. V.M •.; 
¿De dóndte, entoauc^á- eii nx); 
existió ésta, liifoan a hacer iog 
leoneses ' tamaña fdesia y regooi-
jos cómo e celebraban en la ca-
pital que fué Corte de Ramiro! I?; 
¿Gomo se explMcan fiesl-aó" t á ñ 
remotas y t n solemnes, que el 
mismo altero rey Don Felipe IT 
concedió mercedes y priviriegiios1-
para plokJier celebrarlas con e*' 
májimo esplendor?... 
¿Por ' qué, entonce^, aquellos 
"coros" de niñn¡s cantaderaá de 
las prinicipales parroquias leo. 
nosa.s en que iban en santa oom-; 
peten.cia SO-s mayordomois y de. 
más gehte para el adorno en jo-
yas y tejas costosísimas d;e es-
tas encantadoras n iñas? . . . 
liada se explica íri no es' 'cr'í-
yendo, como no «e expdtica na-
die hoy la desidia y 'apatía pojj 
hacer névivij unas ^ostuimfbres 
tan bonitas y que por €u carác-
ter "votivo'*, ade>máíS, tñerue to. 
da,vía para el buen cristiamo una 
Qierta fuerza de obíiiigación, co-
mo se ninfiiesta en esa curiosa 
disputa del Foro u Oferta Regla, 
resto exiguo de aquella brilían. 
te tradición. -
Como ee una vocaoión pobre 
y mísera la representaOióá 44 
autos sacrameníaile- de eg't'dS 
afios en comparación de aquel l í 
"oomedlas » lo divino'' de an-
taño, que no gafcemos ptór qué 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l C l a s i f i c a d o r a 
d e g a n a d o i n t e r v e n i d o d e L e ó n 
repetimos- jno habían de YO^veí 
a «"U primitivo eépilendor «i l<w 
leonesels tuvieran- un pooo más 
de amíyC p ó í su Oaledra! b e l ^ | iiüryíterihar 
fijima. hoy pobre y abandonada : Isidoro • ' 
en muoha^ cosas. 
jD(^or de es^os tiempos 1... LOE 
laa 'Steociacionés piádosas y to-
dos J03 buenos leomeses cleibían 
conjurarse para remedi.air etsto. 
¿ o s pobres e^fueraos de aí|gu. 
nos, no Itodas, del Grupo Trádi-
ipionee todavía no baslafl... Y la 
obra ee . necesaria, urgente y 
ejempflar.. Quiien tenga (Oídoj, 
oiga... 
C. H. M. 
M' amos es la bWanca qüe 
mueve íojs «entiimlentos nobles 
defl-hombre y reailiaa «¡1 milagro 
. die las jg;ranides obras;; qne. en da-' 
ílndtiv^ no «pn otra cosa .que ex. 
^riorizaoinnos de ese séntimieti 
m • 1 'í • 
Y asi, Auxilio Sooiáñ eg la tot$ 
¡més humana, cniistiana y júitff 
de ¡la, Failange, inspirada en un 
profundo amor . ai' uejeesit: 
.Muestro prójiimo y hermano; ,:. 
la obra pusnbre de lo que ha da-
ido» en llamarse juistáoda socjla), 
y ,<íuie por medio deil ainior re-
«úelve prácUcaménie todo. e¿ peo 
Mema de la Benéflcencie; hástS 
ahora deshumanizada y ftía. 
Pues bl'en: en Valenciie, de Don 
Jüátn, mantiene 'la instUtnoidn 
unos comedores pulguórrjimosj 
llenos de lu*, alegréis, aoogedo-
Jpeis, eámpát-ijóoe, . dectorade» dé 
a^ul y presddldós pór unía beillí* 
Alma, imagen ddl Nifio Diiots, OQÜ 
',• loa braao ,aibiiertos i en «eftalí d« 
amor perdurable .por.-lo* hom-; 
' 'En esUxs comediores , reciben 
asistencia dé hogar una*' dope-
nais de ndñóá pobres y ánicíanos 
déévalliidb*, -que por oibrá de lá 
Falle-nge encúent ran Uo que 
suts casas tri'S'tte'y humildee 1*'» 
fatlta; la ailégría y é t ! pan. 
Y muchos coyantinois que no: 
se han acercado ' a ellos, saben 
de su funciionamiento, pero pre-
tenden ignorare oí' ^íiíá^tás veces 
se ha llaimado JL Su bjóraizónl pa-' 
E l jpróximp lunas, día ^4 del 
corriente, de'Otho a Ona» m^tios 
cuarto de la maañn.i, deberán pre 
sentarse en b (inspección; Provin 
Plafca- de San 
4, segundo, los 
agricultores enyos . nombres y 
Ayuntamientos• de reBidencia íigu 
ran a continuación, al objeto de 
recibir instrucciones sobre resti-
lucióu de ganado caballar-, la cual 
<e Levará a efecto seguidamente, 
a h> once en yunto da la maña-
na, per lo qu° los inter-jsadús de 
htau yent p inatos de medios 
de amarre. 
Asimismo i< 3 interesados o SQ5 
}ps justificantes o recibos de «p-
ttega del ganado que Ies fué m 
tüfvenido. o en su defecto, la 
Oportuna información testifical 
<ÍUÍ', como Ps ^abide deben aya-
bíendo tener presente que lo« in-
bienaq tener presente que los In-
teresados que a continuación se 
rélacionan.'si uo se.presentan pot 
sí o mediainte representación foj 
malizáda, entenderá que Ĵ -
nundan a la restitución del gana 
dO' que se- les pudiera adjudicar» 
León, n de'agosto de 1939. 
Ao de, la yctoria.r-T-íl comaaaan 
te presidente, Julián Gomca; Seco 
To^-al de los .Guzmaues.—Pablo 
-López,' CristóbaiV Machín , Neme-
'¡sio Conejo, Pauljno Panzo, Ter-
« e n t i n o Barrientes, Jerón imo Bo 
dríguez , Gregorio Méndez , Nar-
ciso, F e r n á n d e z , Alejandro Carn i -
cero, A s u n c i ó n Castrillo, Ruperto 
Fuertes. Vicente Chamorro, P a -
nie l Cabezas, Paulino Pintos, F u l 
geacio ;Pérez, (Shermana Carro, R u 
perto Gigante, Vicente Hnerga. 
Valenoia de Don Juan.—FTÍIH-
ciaco Ber jón , Manuel S. M i c a , 
J o s é Gonzá le i , Dionisio Toral , 
J u a n Fernández , Emeterio Mart í -
Hez, Policarpo García, Manuel R a 
banal, Francisco Veemo, ]í$h u 
Sánchez, redro Martínez, Juar. 
García, Manuel González. 
Villamañán. - Florencio Rodrí-
guez, Ricardo Rodríguez, Ka.jióu 
Toral. . . 
Vegaquemada. — Jerónimo Za 
pico. . , 
Vegamián. — Gregorio'J3íiyoji, 
Ticiano Fernández, Nicolás Diez, 
Angel González, Lorenzo Norie-
ga, Esteban Fernández, Gumer-
sindo Suárez, Jerónimo Diez, Ra-
fael González, Ermerildo Gonzá-
lez, Teófilo González, Domingo 
Fernández, José. González, Ama-
ble Alonso, José S á n c h e z . 
ra que i/oonUjií)iuyan :& ^aodtíeni-
mlento de- latebra, i. '. • ^ 
: Nosotros-, qiuer.idesde estft.3 mis 
maa cdlumnasl hemios. eao^iado ^ E L A C I O N U Q E S E , C I J A 
el; desprendumiento, dé Silencia *. iGusendo de los .OterQs.----Josc 
de Don Juan y sus apoptaciiones .González, Sa turn ino PascnaL 
C . N . S . 
Delegación 
U cd de l eón 
tk ie ísmBí per hliifaci&i á « Uói 
A S C E N D E N T E S 
NATURALEZA ÍLLEGADÁÍ SALIDA I r 1 j 
¡ ~~ ~ — ^ r ~ ~ - ^ 
T R A Y E C T O 
i E x p r e s o . . . . 
i O m n i b u s . . . . 
I A c e l e r a d o . . 
! M e n s a g e r i a s . 
i R á p i d o . . . , . 
i M e n s a g e r i a s . 
' T r a n v í a . . . . . 
. C o r r e o 
- M e n s a g e r i a s , 
T r a n v í a 
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a üa Causa Naplonajl, teneíao* 
que subrayar hoy t |)n dolor-^ue 
es unía ver^üenz^. que, lo que se 
rocauda por, «uscripcoón de la 
"Ficha Azur' no llega .a la cuar-
ta parte d^ 1 ""que cuesta -ea 5tos-
ienimiient.o de los ooy.antinos,, aó-
I q pjequefíjaa , lapoi*tae0o.n'os de 
tílaíse humi íds «e han oofise^ui-
do. u: rü •.) ;l>'i 
lEM nícp, .eJ. a d ^ j ^ ^ ^ , nan qua 
rido olvidar qué sns riquezas n,o 
les perteniecen^ qpo jpjs, tan .s.'Vlo 
Jm admipjhstr^ido.r," tlej' ellas,, .¡aibó-
eado un día a dar q)j,eni'a ,d.() 
gestión. Han querido olvidar'que 
¿sa ¿dministraiciiója d^ eus .bie-
nes matericdltes.: ef , ínCQinpaiíblie 
Oon lia avaricia,' la' iaoáñféi'ía,' el 
egoísino. Han edvidado «i amor 
de, hdrmanos, que manda Griisto, 
'Es<0a obra .de Auxilio^ Sociaiii ¿ne 
fe ce no sólo el respetpr y la.ad-
miiraciión' ünámmé,v sino ' la váyu-
da eficaz, decidida y espléndida, 
poique ella alliívia' ¡étt dolor de los 
hnm'ildeis y hace posible'"aquella 
consigna del Gaudi'lló de que a 
n ingún iBispaaoll fallte'ea pan y ed 
Ipaloc deí hogar; No son los ttiem 
pos de egoísmos, sano dé renun-
oiamlientos, qne 'debe imponerse 
î n la vida de cada •e'spkño; au-
téntico. • ^ • -•: ' 1 • • '••} / ' 
Que no sea necesario aóud i í 
a üa ooacoión, para qu'e todoí 
jouiniplan con un riguroso de^r 
de jiuis'ücia cristiana. 
Que nadie ol\^de lots dodores 
y horrores de la pasada contien 
¡da, que más que ilas .riquezas ma 
JberiaJlee, imponte ñ todos la abun 
dancia y riqueza de espír i tu con 
seguáda merced al cuimplami^n-
\¡to de un delier tan iniedoMiible co-
ítno é\ de dar pao gil hambriento. 
Máximo a PALACIOS 
León.—-^ur^ita Hermanos, 
Se ruega a todos loa camarades 
qué a cóntinuación se expresan, 
pesen por es^ Delegádón i(sita 
en la calle Cervantes, 10) , en el. 
I plazo 4e emeo días a partir de la 
Láncara de Lun».— Valeriano . publicación de esta nota, falta 
Alvarez, Plácido Fernindez. 
L a V e c i l l a — R i c a r d o Fernán-
dez. 
L a Robla .—Carlos Rodr íguez 
Pajaires de iosGtertos.:—^Vkto^ 
rínp Santos, Andrés Alvatez, Pa 
blo Robles- L u i s Blanco. 
.Páramo del S i l .—Aqui l ino- L o 
pez, Casimiro Pascua, L i n ó A l -
var'ez, Marcelino Alvaréz , M í 
gongi Fontana. 
Posada de Vaidcórí. — _ . j o s é 
Banco, M a t í a s fcalbuena,.. Fruc-
tuoso y í a ^ F é l i x R;ojo, Mfanuel 
Ordás. 
R i a o ñ . — Lucía de la Galle, 
Fernando Hartado; . - / 
• ReycrOj -rr- Leoncio1 JVlartínez, 
Santos Liébaná, Josefa G o n z á l e z 
Emilianol .Álvajez,. Vtgi l io Are--
nas, Angela Fernández . 
d*1 asistencia será sancionada. 
| Isaac Carnicero, Marcelo López, 
i fYaneisco Saldaña, Einiiió Fernán 
de, José Cordero, Santiago Gran 
• de, Angeles F. Nesptral, Segundo 
! 'Gónaáfez, Benigna González, Feli-
t cita Campos, Florentina García, 
| Pedro M. Barrial, María Burgés, 
- Beajarnin- Martines, Manuel Fle-
1 cha Moreno, Cándido Pelayo,' Ba-
- ailio ¡Martínez,. Feliciano Martínez 
Máximo,'Martínez, Secundino Pre 
sa, T imoteoFernández» ; Mr.:.uel" 
¡ Fernández. JSnrique Delgada José. 
, Luis Teruprano, .Gregorio ,AlVarezr 
| Mauricio López, Laura González,, 
' •Qerardo García. 
Basiho.Moran, Flora Martínez,,, 
A.delina .Frang^niilo, María Escu 
deo, Emilio Martínez, Socor. Ro 
bles, Piedad Benavides, Manuel 
González, Eulalia Maclas, Miguel 
González, Anastasia Moreiroi 
Abel íbán, Froilán de la Fuente, 
Caño, David Gonzáez, José Anto 
jüo "del Amo, Ascensión Ge tino. 
Dmingo de Casto, Amparo Gómez 
Purificación Alonso, Vicente Fon-
tano, Canne-n Hernández, Leonarr 
do García, Amparo Orallo, Gloria 
Morán, Valentín Gutiérrez, LlfdS 
Román, Rosario Cueto, Magdale-
na Sanz, Pedro Fernández, Se ra-
pio Portugués, María García, Ele 
na Carballo, Esteban Fernández, 
Manuela Migueles, Dóradía Alva-' 
rez y Palmira Santos. 
Por Dios', España y su Revolu 
ción Nacional-Sindicalista. . 
' León, 11 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria —El D¿ie¿,ado 
Sindical Local Accidental.- ' • 
Rodiezmoi— Obdulia Fernán- -
yarez, Guillermo Fernández. Leo j 
narda Prieto, B e n j a m í n B'a-yón, 
Genaro Portal. 
Santa Marina del Rey.—Mi-jael 
Franco. 
SEnucioN m m 
X I M P A 
Nombre registrado 
Desaparición de pecas 
^Tratamiento de belleza en gene-
ral.—Manicura.---CeÍ3sta 
Oim jano callista 
Cervantes, 4, 2.° 
L E O N 
rez,. Valeriano Rodríguez, Fran-
cisco Cid Blanco, Domitíla Cartu 
ib , Baudilio Fernández, Antonina 
Kesco, Ceferino Martínez, Pilar 
Martínez, Mercedes García, Hipóli 
to Martínez, Angelines Fe-rre-
| ras Mariano Cadelas, Aurora Gar 
| cía, Ramón Diez, Laurentina Cua 
I diado, Alicio Aller, Herminio Ca-
1 r ro San, Manuel González, Domin 
; go Blanco, Gabino Hernández, 
* ÍYancisco Carmelo. 
| "Rosario Fernández, Julián de ia 
I Cruz, Paz Pérez, Rodrigo Fernán 
dez, Heminío Arias, Esperanza 
PARA y U L i U i A i l ;rv. rá-
pidamente la LICÍ:>. i v p i í 
CAZA, encargarla 'X la 
AGElíU: u sí.OPvA 
Bav;V... . 
i C o m e r c i a l Industrial P a ? a é t . A . G a r a g e y T a l l e r e s c o n p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o e n 
l a r e p a r a c i ó n d e a u t o m ó v i l e s . — S o l d a d u r a a u t ó -
g e n a . — ^ G a r g a b a t e r í a s . — R e c a u c h u t a ^ o . — L u b r i ñ r 
cantes , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s ^ e a u t o m ó v i l . 
F O R D 
P A D R E I S L A 19 
V I L L A F R A N C A . 8 
L E O N 
c o n c e s i o n a r i o o ficial 
bî n su 
U P ü S m D E L T A 
\ 
N e u m á t i c o s s?= L u b r i f i c a n t e s = A c c e s ó r i o s f . 
B i c i c l e t a s =tí R e c a u c b u t a d o s E l e c t r i c i d a d 
A v e n i d a P a d r e I s l a , 2 9 
— I E O N — 
\ m % MARTÍNEZ FiRWANDEZ 
A g e n t e d e d i c a d o e x c l u s i v a m e n t e a 
l a p r o f e s i ó n d e 
EMBUTIDOS LOS Ni £ JO RES A R A U 
TROBAJÓ D E L CAMINO (LEON). TELEFONO 1130 
3 jT"* 
O r d 
i D E L T A 
3.-OÍIO 
t r a s l a d ó s u s o f i c inas a l a A v e n i d ^ 
d e l o s C o n d e s d e S a g a s t a n ú m . 11. 
A c c i d e n t e s : WINTERTHUH. 
I n c e n d i o s : : BALTICA, 
V i d a : : : : : VITA. 
i 
i S e h a n r e c i b i d o l o s ú l t i m o s 
m o d e l o s e n BICICLETAS 
G r a n s t o k d e c u b i e r t a s y a c -
c e s o r i o s p a r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
fÑDÉpIÑóTÑcíÁTTó 
T i Í E F O ^ N 0 ~ 1 6 Í Í 
¡ R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
EXAMENES INGRESO DE UWSVERS6DADES 
^Preparación en la Academia do la 
Plaza do San Marcelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PROFESORES TITULADOS 




§1 c i m i n o ! jNo; no es efe 
por i U I S V E U R D E MCRINO («El U g í o n a H a * ) i 
Sia teaac qu© Jurarlo puede j « n«4 centro y bar nue j i f n i i M * f 
Por otno lado, &í lijtdroavídn 
creérseme; me asalta el teraw 
jd© d&oir ail'go rudo, violento; no 
)tna gusta,, es mi manera; 
tiunoa U&nó la pluma de tinta 
para atacar a nadie, ni para mal 
decir, ipero tengo en mi podec 
tinas notaa que oo-a magmífiot 
elocuencia, ein dejar un resqu'-
>lo para que por ál ^enir^ la da-
"^.rmrwWen de manifestó 
Turismo en lióii v 
J îu jrwiv. i — , 
¿la, pomeai Wen íle manlfleeto 
*abor antilpatrldtica y negativa 
'de ciertas gentes que, por «1 he-
cho de haberse puesto a últíma 
¿ora mía camisa azud y tocada 
¿on una boina .roja, se oreen au-
fcorizadois para otostrulr y «abo-
tea r dentro de Ja mayor Impu-
nidad la obre cumbre que el 
nuevo Estado tiene oo perspec-
tiva. Quizá «ea por apatía, qui^ 
ib por d&sidia, ,o bien por otro 
inotlvo, pero es í,o cierto que pofl 
Slgunos puobiO'S parece que to-
davía quedan resabio* d̂e aquel 
(viejo y cerril caciqniismo que tan 
preponderante como pennlolosa 
Importancia tuvo en el fenecido 
¡fréginven. Estas disquLsíi'cIones 
han vernido a cuento por que ¿sa 
be el lector cuántos caminos ve-
cinales hay actuailimen'te en oona* 
trucción, a'm que en h'ipótesíis 
i» eiquíera, pueda calcuilarse cuáu 
^o han de estar terniinaxipis, 
¿Veímte? ¿ T r e i n t a ? para no can 
«arles n i cansarme les diré que 
dentro de la provincia hay CIN-
CUENTA caminois vecinales en 
construcción, E|lt) que sepa 
cuándo han <le quedar termina, 
dos. —¿Y por qué es eso?—'pre-
guntará ©J lector. El Estado, ani-
mado simpra de la mejor bue-
na fe, ha aportado varios millo, 
aes para dicho f i n ; ha dado 
juantas faofiidades le han sido 
•jO'üicitadas; pero el Estado no 
Duede hacer milagros, necesita 
íacolaborrfción de todos, altos y 
bajéis, ripos y pobres. Existen 
pueblos que, como he d¡cho an-
tea, bien por apatía u otras cau. 
jea.s, es to cierto que no proce-
den riobCemenfe ^1 no aporta 
, las cantidades que o i l iga tór ia . 
íneriie y con sujeolión a la ley 
le caminos ve'cimailes les oorres-
^ondc- 'Pntrcgar. Proceder tan an 
¿ipatriótico merecerá la repulsa 
de toda persona honrada, pue í 
ego no es ni más ni menos que 
un medio de sabotear como otro 
cuciquiera, tanto más punitivo 
cuanto que causa daños IncaL 
cudajbCes u laboriosas coma.rcas 
y no contribuye a aliviar el nú-
mero de hombres en paro for. 
ioso, problemas ambos que que-
darían rcsucltO'S con un poco de 
buena vegantad, con menos orí . 
tica ruin -y chabacana y menos 
criticar a los pueblos laboriosos 
limítrofes. Pero eso ya no pue-
de sor; ya han pasado 10,3 tiem. 
pos de los remedios cas-eroa cc-n 
su s á n e l a de ungüentos y pa-
lios calienles; que nadie l ia . 
me a engaño. España, que es to-
dos los pueblos que |¿ integran, 
rio puede es ía r a merced de na-
Jie: m a la izquiepda.. nñ a la 
derecha: España se encuentra 
para mirarla'f<nenle a frente, c a -
r a A cara, y no bajo el punto de 
mira die un interé* parcial . No 
cabe labor negativa | eh la hora 
otual, la desidia y l a apat ía son 
un delito^ Yo le* di90 a ego* 
floree ( ? ) qué todavía parece no 
se han curado da edértow r««a-
btoist "NI la camisa azul jal Ift 
bolina r o j a son prendas de car-
naval ; n i por llevarlas puede uno 
blasonar a t eer un a u t é n t l o o « t -
pafloüi, no. Bate t í tulo hay; que 
conquletarlo coa ol tralbajo asi-
fduo y cotidiano y oon el deseo 
Invariable de merecero. Pees a 
todo, E s p a ñ a c o n t i n u a r á t u na-
voluoidn .por «U camino nacio-
nal , y una vas púas ta ' en mor. 
cha, arroJlará tcido« los obstáou 
loe y vosotrots qüedaróls aban-
donados « i borda" óüailqulef 
sendero." 
Otro nuevo milagno del Settor 
non roleta «1 Santo Bivangalio 
ide presaoute domingo, con e**̂  
•encMIea impres<lona«tia que IU-
va en al 01 «e l lo de la verdad, 
j U n sordo.mudo at presentado 
t loa pies de J e e ú e . ¿ I enfermo 
no había o í d o predicar al Señor , 
zát tal vez, había oído relatar 
loe portentoso* nKi'lagrota que 
realizaba, pero sus famUHarea. 
»í; por « e o le llevaron ante Je-
« d s con la ftrme eeperansa de 
que le oúraría . 
Efectivamente, J e s ú s , que 
puede ver los dolorea de la h u . 
m á n l d a d 8<lin cíwwnoverse, ectrid 
de la mano al enfermo, y le 
Apartó de entré la gente curiosa 
para reáiMíár «A raHagro. Pr^-» 
fundo ejempllio de 'humildad ol 
que naa da ol éalvaidór, e n s í . 
fi¿Tíídbno«. o o ü esta ntóíielro da 
proceder» - que debornóe fav 
Jos é Mái íá BomiYldes Gonía fP t̂seiittl 
Noras 'diel íprcmdo de / l o « que 
dleroín su vida por España, no 
tengas pena porcme no pucSl̂ te 
empuñar un (usul para defien-
derla, puea con tu eacrificlo y 
oon tu conducta te hiclslcs tam-
bién acreedor al premdp de los 
que murieron por ella, y tu fa-
milia y amigos se ŝ ontem orgu. 
ilos'oe, porque «abefti que %i no 
o'alstea frente al lenemligo, no 
por íUo dejastes de ofrendar tu 
vida en esta Santa Cruzada que 
por DI013 y por España «« ha lle-
vado « o albo. 
O. SANTáMARIA 
aiiiiiiiiiiiiiiinui(iiiiiMinil[iii(uÍHHi<iüiii|tuiiiiHHiifn 
Nde del Cussfte! 
de Milicias 
Se pone en conocimiento de los 
familiares de caídos de esta Mili 
cia, mutilados de guerra dé la mis 
ma, convaleciente» y público en 
general, que por necesidades adml 
nistrátivas no se efectuará ningu 
na clase de pagos durarte loa 
días 11 y 12 de cada mee, rogan 
dose no se alegue desconoclmien 
to del presente aviso, pues ello 
no justificará ni la omisión de lo 
que en el mismo se publica, ni el 
entorpecimiento que ocasionaría 
a esta Caja su incumplimlenvO. 
Por Dios, Espaañ y su Revolu 
oficial-cajero. 
clón Nacional-Sindicalista, — E l 
OHiufiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiMiiHNmiiiutuntiiiim 
POST G R I P E 
GRAN HOTEL. Automóvir d ^ 
de Oviedo (iveorrido, 10 kilóme-
tros). 
1 l'l 
Camarada de I»' Vdej a Guardíái 
de aqueílóa momiOritos'«llfíclleft 
en que perte'necer a1 U Falange 
•era ju^árse la vida; 
L-ejbs d» ésta " Wer'ra ' te aon. 
prendió ©1 Olor loo q Aba-miento 
NacioinaU y por ello'no pudiste 
empuñar un arma par defender 
a tu querida í!|spáfia, • peno aWÍ 
en .Madrid no faltó .á%ón leo-
nés qué c^iiocíó tu histeria de 
vtiojo falaingnista, yA. prómto ' tu 
nombre IIe>ió a oídos día la ca-
kiaJlia marxiista y a pacos 
díais de estallar el Movimiento 
fuiste detenido; nada pudieron 
por entómee'S probar contra ti y 
fuiste, iclías más tarde; puesto 
en libertad, pero no falltó quien 
al saberlo nuevamente te dtenua-
•ió y las hordas te buscaron 
otra vez para'«aertar em ti sus 
sángrléntóé i instlhtoo; tu • vida 
desde" aquel momento fué él errar 
oontinuc de un lado para otro 
pára evitar caer en «UÍB manos, 
y aquella vida, las inciemenolas, 
«•l hmibre, en una palabra, la Itu 
tranquülildad propia de esa «xla-
tencia hizo que tu organismo 
fuera decayendo día tras día y 
por f in . cuando Tmoetro glorio», 
so Ejército liberó Madrid, pudis-
te contemplar su entrada opn ta 
ailegrfa en ert corazón, pero con 
tu orga/nismo deshecho comple-
tamente. 
En vano fué que cuando lle-
gaste a ésta tus famiiláares y la 
ciencia lintenla^en salvar tu vi-
da, pues tu enfermedad cada día 
te acercaba más junto a -lo<a que 
en la trinchera ofrendaron su 
vida por la Patria, y a ellos tê  
unisfes en el día de ayer 
Camarada Benavides, qn^ dos-
de las alturas gozarás a estas 
CÜI* nuca tras obrus bu x̂i ^./f-
que nos alaben Los hombres» ni 
¡poique nuestro nombre vuele do 
boca en boca. Eso lo hacían los 
fariseos y lo hacen también hoy; 
los que imitan a semejantes hi-
pócritas. Pero ya sabemos el 
íprermlo que aloanzarán;. "Rê ot* 
ibieron ya su galarddn*. 
Ape-ans Jesús separó al sordv 
(mudo de entre la multitud, me. 
tló los dedois en, los oídos del 
enfermo, y cotí saliva le tocó Ha 
engua, y luego, mirando ai olJ-
lo, y dando un suspiro dijo «w. 
ta palabra, que los evangelíeUs 
han conservado en la lengu ori-
ginal que hablaba, Jesús: "Ephe. 
.ta", aibrios. , : , 
iQué extraña preparación la 
de este estupendo milagro! pero 
¿no podía el Señor con una gi-
la palabra, con un acto de su vb. 
luni^d, realizar elraííagro? Efeo¿ 
tivamente. SÎ  que íodía. A l hi. 
jo de la viuda dá'Naín y á la hi'.« 
Ja. de Jalnp, con una ^ola pala-
bra: lea devolvió la vida: Al le-
proso, coin un acto de su vtíluu. 
tad, le dió la salud; ¿por qué 
entonces tanta' preparación pa-
ra realizar el milagro de cürar 
a un1 sordo'.mudo? ' • , 
Los autorei asoétloois dío+r 
que filé, por estar repreenlada 
en este pobre enfermo esa par» 
te de la humanidad nue es s-or. 
da, y os muda esplritualmenta. 
Esos ho'mbnes que no quieren ni 
oir Ja doctrina de Jesús y* IU 
Iglesia, ni ver las obras que J0-
sús y su Iglesiia han practicado. 
Por eso el- Señor quiso emplear 
•tam 'gran *prieparación en esta 
milagro que.nos refiere 01 evan. 
geUo del presente. domingo. Ce-
guedad" y ^ordera la del éf^írl-
tu , que, neces'ita, no una- so'a 
gracia, simio mu.o îoó aidaboni-
zos iie la graola de Dios para 
que .ai fin se abra en ansiedad 
de recphócii^lé'Ató.;' 
Nada más Ülfió*! que Humloiar: 
ios' ojos de lós que vblunlarla.: 
mente no quieren ver, ni nada 
más'durb qué'abrir los óído<s dé-
los que nO" quieren escuchaf !as; 
x Graolas a OSUÍ resumir de lu 
hueva Eepaiha, nog «hemo^ dado 
puenta (uuuca es tardo, dice el 
^efrdu...) de muchas eos 
poseíamchs y 'a las que 
moj importancia, porque ni las 
adverljíaraots; yóndonoí ai .Or- 1 
tranjero en busca xle elUs, (gas. 
lando inútilmente tienipo y di-
nero. Fué ahora, duroaite la tgue 
¡rra, cuando muchos hicimos uu 
turismo obligado por 'las ciircun» 
Xanoiaa, «di\ndeiios cue.ata de que 
pquí, eu Usipafia, teníamos to-
do cuanto pudiéramos curiosear 
fuera de ella. 
| E n tiempos "positivos", c »-
mo sem lo» actuales, hemos de 
encauzar nuestra inquietud vía. 
iJera por tierras de España, ten 
sus rulas gloriosas, subaanaudo 
así la equivocación habida con 
anterioridad. 
•En cualliquier provínola de 
j nuestra Patria enoontramoa 
obras de arte en-todas sus ma-
nifestaciones; oastonas qüe nos 
| hablan de nuestro* antepasados 
* —«antois y cáballeros, monjes y 
; militares—. Aun después d&l pu 
j so de horda, queda mucho1, 
I porque había enórmidád dé co'.̂  
sas, y aun dejando a u n lado, 
todo lo que co-nstiluye T.iquezu • 
artística, tenemos a '¡a Natura-
leza que nos brinda, a cada p^. 
so, sus maravillas, con arte.'par.r i 
ticularísimo y variado en cad* 
región. • 
Haoe pOoo liioe ühós excuí'- ; 
alonéis a las "hoces*' de Vega;. 1 
cervera y de;Nocedo; al puerto 
de San Isidro al de Ta.rna. , 
¡En las rutas de guerra bien 
p cid r í a indi ui r s c—<s l q u ie r n—os to 
recorrido de las "hoces"t No «so, 
lamente se solaza el viajero c<irt 
Ha 
f paisaje lan t a ^ A 
des ídesf i laaerso , - - ,^^-
o, dice el cuevas, íuSwvtea h e l i d a a T 1 ^ , 
;;osa» quü. 1 .trasto con 'o i rás de .agua^Líf^ 
0,0 dáiba. ' té, nieve en las cumbres • 
-« ' m qu<- fhirante el I r ayeou"^ 
deshechos1 por l"\,barbari6 ^ 
en uiUx huida cclbarüe, dV^-> 
de montañas de difíc f . 
miento, abandonando 
pusáciiones antr ei empuja >ca' 
ivalor sob.2rtii'0^de nv,'.̂ !0'1 
ejúrcito.s. Pueblos poquefiií^^ 
humildad s^beraaia, ;quc; 
co a poco reoemstruyénuo 
eil esfuezro personal de cadJ 
ciño. Ahí eislán, fóntre otro,'» 
min, Genicera. VaWeteJu, 
lugueros, ele, denominados* 
chos de éstos con gil ^cimbre'/' 
"Los Arguellas", y que Sll{ri^ 
Luchan, en 8U miseria, p0r lr; 
surgir nuevos, y con (mayor 
puje que artes, sin poseer 
cho para estar rodeadas ¿e aai 
ta belleza como soií las uIVOICP? 
de Végaeenrora y Noce^ 
En el extrnri.iero hubiep¿ g; 
cado par-V \é i-a .estofi T,,; , .V 
llas,.en"-tear.;:t.i.<íl sufiolp-nte • ... 
.remediar la pebreza 
mu. 
m ^ * . ; ¡A tiempo estamáe^ 
sacar ded turismo todo i 
pued€ dar de sí! 
<F/ii 'España 
que 
tes cultos en Salvador de Palat 
del Rey. ' '; • ' 
A las Ocho, misa fezada de co-
munión, coa acompañamiento de 
armonium, "Por la tarde; a ias sie-
te y media, Santo Rosario con ser 
món, que redicará el Sr. Director 
espiritual de la Congregación. 
COFRADIA DEL M. N. JE^US 
DE PRAGA.—Hoy celebra su fuu 
tenemiói 
qiln poco a poco' la razoné 
vamos'• rmn^ra^dn ptendiQ^^ 
-^nos va des:Cul)rit-nrtn. 
Tvobomos ftfr nosotros.los a 
jores prO'pagandist.as det Uuií. 
mo español, coiíociendo la!s iw. 
Hozas artlatácas y nrvhvríiles % 
nuestro país, en loajj'orabas in. 
concehibí^s de líneas farilátag 
ca? v maraviiiloso cólorkle. 
ei&to modo, ail conoeor, ip^y ¿ | 
!ter(> /a. España, la amf.pemos 
más por el orgullo qwí TI^ 1 n -
duce la. posesión de una Pnim 
tan bonita. 
dej -39. " Vnllidiecastillo,. Agosto 
Año de ' la VicfSbriá 
Rojo y NMÎ  
voces claras y penetrantes de la., ción mensual, en los Capuchinos, 
verdad. PoPr eso el Señor sus 
piro, y gime, ante el de-svarfo 
de tantas inteíllgemelas que e i . 
tán sordas y que, sólo fiadas do 
la ciencia humana, no quieren 
A L M A 
la Cofradía del. Milagroso Niño Je 
sus de Praga. Por la mañana, a 
las ocho, misa de comunión gene-
ral, y por la tarde, a las siete, ex-
posición de S, D. M., rosario, visi-
resolver los prolblemas más trx% | ^ ^ Milagroso Niño Jesús y plá 
cenderntaílee de la vida si no os ticá del P. Director 
A c o d e m i c i 
P. de San Marceé 2, 2.° 
(Edificio del Monte Piedodí 
Bachillerato. . Matemáticas.—Fí-
soca y Química para «vreras es-
peciales y universitarias.—Con-
tabilidad, Cultura, Taquigrafía y 
Oposiciones. — Idiomas.—Profe-
sores titulados 
d e m i a IUIVDECQÑYOUZ 
M A T E M A T I C A S E N G E N E R A L * 
D e s d e e l d í a l d e J u l i o h a d a d o p r i n c i p i o , un , c u r s o d e p r e p a -
r a c i ó n d e m a t e m á t i c a s p a r a l a r e v á l i d a d e l B a c h i l l e r a t o , 
con laí Juces de la razón. 
Hay en nuestra alma un va-i 
cío que no puede sondear núes , 
tra Intel'lgencia sin consníltar a 
la luz de la fe, y para e«o es 
j menester creer en los destimos 
sobreñalurrfltes de nuestro espí-
r i t u y retipamois mucha» veces 
del ruido de nuestras pasfones 
y de nuestras epr-eciaoioines per 
•sonales, sometiendo nuostra in . 
telágenola al suave imperativo 
de la fe. 
Sólito así llegaremos a reali-
zar en nuestra alma el anheio 
verdadero de nuestra intelt^en. 
c^a. sólo as í podremos aspirar 
ol perfume siempre eterno y mil 




HIJAS DE MARIA.—Celebrará 
esta Archlcofradía, el próximo 
martes, día 15, la festividad de la 
Asunción a los cielos le la Virgen 
Nuestra Señora, con los siguiwi-
Después de la función de la tar 
de. .se impondrá la medalla a las 
personas que lo soliciten. 
Los cofrades, confesando y co-















Hulleros i m m 
H U L L A S 
de la mina Csrmen 
Maderas 
Padre Isle, 2 
H o r a s d e m a t r í c u l a : D e 7 a 9 d e l a t a r d e S e t r a n o s . i n ú m : 19 
b o r a c i ó n d e l o s exqu i s i* 
t e s h e l a d o s ..compuestos.. 
fen^ e l h o n o r d e : p a r t i c i p a % s u 
¿ s t i á g u i d á ' .clibnfela h a b e r , termi" 
f i ado i a - r e p a r a c i p r i ' áp 1 á , ^ q x i i n a 
'Kelc^d'gra Y O R K , y c o m e n z a r 1^ felá-
...Exaî ios- 1|̂ ^rta de^sus^díve^ 
. , R é ^ o Á > : . 9 e , l a : ; ; b u e n á . S o c i e d a d - B a i l e s s e -
m a n a l e s - o r g a n i z a d o s p o r l a " A g r u p a c i ó n 
p o r l a A i e g r í a ' v - E n t r a d a p o r rigurosa i n v i t a -
'.'ción:. ' ; 1 L A D I R E C C I O N 
Compañía E ^ ! ^ - -
: : : ce Seso • 
Indívduales 
-: Incendios 
I AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
¡siísj de Sanla^Nonia - Casa S o í o -Tel. 1948 
Acéidentes del Trabajo: 
Responsabilidad Civil 
O f i c i n a s ^ O r d o i l o I Z j 8 , «nt ires i iA1 
X r B O i r s-a T e i é f o i i o l ? 
r&tona toaa c ase ae a&untos r e i a c i u -
naoo * c o n ta «Agenca de Negocios» en 
España y en et Extranjero. 
d 4 Penales - Ucenc as de Caza y Pesca 
••o-i mucho* a-untos.—Prontitud.—Economía 
i p r a Vema, Hipoteca y administra Fincas SOT 
F A I L M A C E N E S R I O R U E J O I 
E Z Y C 
Yesos.-Cementos* 
Azulejos , ^ a ñ zos. 
Saldosinee-lnodoro^ 
Herramientas.-Balanzas 
Bombad-Tubos de goma 
F á b r x a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a e n c i 
Sa en C . 
Ferretería en gene 
Tubería® todas ca*^ 
Hules.»Persianas, O; 
leum.-Cecinas económi-
cas.-ártí culos Rocals 
Entufas, 
1 ¡ 



















¿e las hertí 
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^ que se ti 
mortal» h-








En I B Geteérel 
g n e l P r i n c i p a l 
LA S A N T A ^ | ¡ P íese»íación y es-
H E R M A N D A D f f , 
d e • freno, con triunfo, 
E d u a r d o | 
Guerrero-Mendoza M a r q u i n a 
jflaj&sl1^ Acorado>s^ J.u.alQ» atreaio». Alto >aliOr 'd^ ves-
Eñoamación prúoex del &&nUdo •dol aulor^ Oiamop^ 
S tcza,' mefeoimienlos. "La Sania Hermanad"-.,deil :} ilustre, 
ŷmapdo Aiarquina1, róvisUiá íiacnche oaraote.nce: de acoinjleei-
' WQ "La Sainta Hei-jnuiwiad';, el uutüj votlóO vóü ; •exócHiBaB 
ojiijades de tipismo, su manera de ver y Sienijir : ': 
És un teatro de Historia, eg una teatro sumbóiltito, «J : dei' 
ao, jíduardo Marquina. &u idea oenlr.all,, es exaJflar a Espafiav 
picando sus valores eténnos, 
£1 insigne autor de "En Plandea ee ha puesto «i eod", ÍBLÓS 
nrescnta cooi "La Sania Hermandad", una eompiosüoión d-e 
fervienl6 patriotismo, de exquisita e tnn-egable teatralidad y 
0i público vibra emooionado, compenetrado oon *1 petnsamien -
i0 del autor porque se halla presente en nuestra Historlia y 
pr«sla su ooiaboración fiel en este momento que la patrlSL 
insurge, plel¿rica»de entusiasmo y de fe, 
El poema dramático estrenado anoche en ej Princípail, e,* 
un maravilloso relablo del gran. Imperio que forjaron loa Re-
yes Calólieos, y en_ól, viinoa la Santa Hermandad preourS'Ora1 
¿e las heróicas Falanges, y vimos la Wea de aacrlflolo de que' 
habla «l Caudillo. Plasmaoión de puiiaimos U m i n o s eji 1 «us 
roíort^s de vicloiiia. La cruz y Ja espada^ 
"Nada para mi , 
nada- para vos; 
todo para España , 
y España para Dk*»^ 
La intorpretaeddn, consonante al libro, do traunifo, <fe T>e-
iíuordo, de agrado. María Ghiorrero, en «I persoiriaje d'̂  Ofttáí. 
toa fiftl retrato de la fuerte mujer e^spañoila. Impuso una ve¿ 
Diás su excelso valor art ís t ico. Fina y dolioada.actrtla, María 
Guerrero, hizo una encarnaotón plena y llena de emotividad. 
Fernando Día^ de. Mendoza, en su papel de Bla&, nioa d^-
Inosti'ó sus cualidades. La bella actpif María Paz MoUnjero', 
>n el Paje Castillla, exceilente, patentizando 'su arte exquisito, 
PPdro Godina, José Bruguera % Lttts Q i ^ r i ^ 
t i 
'Qufcct de ^gO£ft> )'9>9. - A ñ o 
dé ié-'-Victoría»;^ ^vacación: El 
Grupo "TríídiciDiliS Leonesast co 
mo en 'añósí iartreríorif, hará en | 'dre de,PÍOS...ante la, p i í s i m a ima v 
éste la Evócaíión1 de- las a^tigur.s i gen ¡de Nupsíra í íeñora^a Blanco 
Placsa d.9-jingla ^oleníne.. Salve po ' 




Para la iuauguiación de lá tem 
pwada oficial de las Variedadea 
Madrid, ha sido contratada la 
toinente artista española Raquel 
^Hei, que se halla actualmente 
»a Buenos Aires, donde ha reali-
aao una triunfal campaña. 
DK CINE 
£l Ministerio de Cultura Popu-
Jr de Italia ha abierto, a txavéa 
a Du-ecci¿n General de la Ciña 
«atogrofía, un concuráo nacional 
^ra argumentistas, Uteratos y 
wctucos, en colaboración, que pré 
waton una obra inédita completa 
^•a la pantalla con su guión y 
aialogoS> \ *> * 
^^^Arĵ +̂r—¡-rm mmmmmmmmm mm 
Para todo, use siempre 
"TIKTAS M A Y " 
fic^n1^0** íic?u^ cinematográ-
Z V?016 ^ b a r d , ha sufrido 
PadeeeÍT61101011 <Ju^rfi»lca, por 
l l r de apendicitis. 
tab?¿?!í?ción ^ ^ Uevada a 
ticiaV^i 6X116 y ^ últimas uo-
^cuent?11 q}f la actriai 
^ CORAZON I N M O R T A L ' 
Vei, &rai? P611^^ histórica que 
y QUO o an ,cst̂  ^ando: , ahora ' MUc se titula 
Mortal" 
írasl 
El Corazón in 
na hecho necesário «1 
^ {m¿r la ^ y o i parte de 
de ^ del Mar Báltico, don 
Ha 'arán las «cenas de bata 
las1*' de hal>er sido 
termi-
Harlan y los actores regresaran 
pronto a bcrl ín, dond« el genial 
regisseur" quiere dat «1 últinio 
retoque a su nlni.' 
El 
D E E S P E C T A G U t O S 
Para hoy domingo, 13 de agosto 
da JL939. Año de la yietovias 
—ü— 
C i i V i í ; M A X ! 
filodemisima fíala de Espectácu-
los &JBiriu.a£&iü)A. lemperatu-
ra Suave y agradaole. Equipo 
Sonoro Philips A l t a f idel idad. 
A las eualr©3 siete treinta z 
diea treinta i 
X A D A N Z A D £ LOfi BIOOS 
Producción Columbia en espa-
ñol, con George Kat f j Joan Be^-
ae t t 
Mañana i 
E L NIÑO D B L A S MONJAS 
La celebra^ p r o t o c i ó i i na-
eiooaL 
fiestas' yo'tiVaé1 ;coiti ¿[tur] a ciudad 
de Leén dábá; las,'gratias a la Vír 
gen jpp.r haber Jibrado al Reino • 
dél i n f ^ e ' i n b ü t c de las cieit^Üon 
celias; i • •: ";'• ' . ! -
E)i?.. 14, visjfcias, Pfc'i la;noche 
a las ocho tendrá lugar, en el claus 
trQ: de-, la . Catedral un» velada a 
estilo de los; años, anteriores, pa-
ra recordar aquellas, antiguas 'co 
medias a. lo divino" í qué se" repre 
sentaban. ,íaJe£ días en la- Pulchra 
L-eonina, 
Se pondrá tn escena fil hermo-
so -Auto Sacramental del insigne 
dramaturgo don Pedro Caldean 
de la Barca, titulado: 
LOS E N C A N T O S D E L A 
.: C U L P A 
tomando parte distinguidos aficio 
nados áe esta capital. ' . 
Escenografía del lustre pintor 
S. Egüiagaray. 
Ü h coro de niñas del Colegio 
de la Milagroisa hará la evocación 
de las aiitiguas "cantad-eras". 
Cntará también el Orfeón Leo 
nés, y d^rá la explicación del 
"auto su ,director escénico, don 
Antono González de Lama, di-
icctor del "Diario de León" . 
Este seor explicará también el 
"auto" del domingo, trece, des-
pués de la "charla quü a las do 
oe de la mañana, en el Claustro, 
dará e l abogado don José Pinto 
Maestro, sobre "Cofradías Leo-
nesas". 
La velada terminará con el pa-
so d« comedia leonés. "Con el 
pío, p í o . . . " 
Día 15: Asunción de la Santíei 
ma Virgen: A las ocho de la ma 
ñaña. Misa rezada de 1 comunión 
en el altar de Nuestra Señora del 
Camino, de la Catedral. 
A las nueve empezarán las Ho 
ras Canónicas, y a las nueve y 
meda." la Misa de Pontifical en 
que oficiará el l imo y Rvdmo. se 
ñor Ófcispb de la diócesis. 
Prelicará ei M. I . señor Lecto-
ral de la Catedral. 
Antes de la Misa, procesión por 
el Claustro, en- que el Exceientísi 
mo Ayuntamiento de la capital 
hará la traditional ceremonia del 
Foro u Oferta de Regla. ' 
Se invita a las; niñas de prime 
ra Comunión y al pueblo todo a 
acompañar al Ayuntamiento, a 
las nueves desde la Casa Consis-
torial hasta la Catedral. 
. A lás ocha le la noche, repeti-
ción de la velada 
por la,paz:.#l jlriunfo y,.pedir por ; 
el; ¡Reinado, de, pristo ta ; E^páñaT. * 
: E l . Orfequ. .Lepnéa. ¡cja ntará, iiina 
canción a-ia (^irgen,^ te.npain'andó'': 
coa ej: Jl^cnnoi a. í ^ e q r - • ' \ 
;..:Leppese£t;nck.^.iéié" de "acudir''« ' 
esa ple^ári^. ¿uie N u c i r á Señora;.) 
la Blanca- .p^á d^r . gi^acias a lá 
Virgen por lete íavores dispensa- • 
dos a León, como lo hacían nues-
tros antepasados por habernos l i 
biadó del afrentoéo tributo de las 
cien ¿oneeíías. ' 1 
Nq se . trata de una velada re-
creátiva, n i ;<le tía espectáculo ma: 
ravillosó.1 É s ¿óló un recuerdo y -
uña plógária. ' • ••• 
' Pueden ' pédirse invitaciones lias 
ta la hóra de las veladas, em el 
Claustro de la Catedral, a los 8e ; 
ñores del Grupo de Tradiciones-o 
a las señoritas de Acción Católica 
VCbrtfoduría ma'Udcüiada.) 
SE) VÉNDiE: Una casá de plan-
ta ba^a' y un piso, de t rás prc-
longaclión Avenada P-adro 1311o; 
precio, ,25.000 pesólas . 
SE ÜÓMPRAN: Terranos, so. 
laives, prados y. huertas en Lie^t1 
y s-us temediáciones. 
GASAS, desde 15.000 a 200-000 
piosetas. i j 
¡ReiQilizaoión rápida. 
Oüándo néefeMtie tend-er, CGLÍ-
prar,, permuta.?1, etc.. ieto,, a¡Q7-í'-
da a ilú 
Bayén.,, 3 .(jfrente al Bahc© de Es-
paña)» 
El me rea do 
De .verdaderamehtc eXiiaCrdi-
narío puede cálificarso ei merca-
do celebrado' íiyer ¿etí nuestra capí 
tal. 
A g 
Las: vísperas de J t * Virgen de 
gosto", íaí Asunción 'dc: Nuestra 
ra, que con tanto esplendor 
se celebra por, esos pueblos, traje 
ron a. la capital multitud de al-
deanas ,con jjro'vjsioncs dé todas 
cases;''eñ busca del dineró que:&e 
necesita para» etsas fiestas de mi-
tad del verano. 
Abundaron, las aves y lós cone 
jes, las frutad" y lás hortalias, y 
huíjo patatas de . buena cla^c y 
abundantes i^mh'ién. . 
ÍLa, cosa marcha. . . I .a tendencia fué a la baja "de 
precios. En fin que hubo de to-
do, menos huevos. 
NOTAS DE ARTE 
luníci' V 5 " ^ en e L estudio d<i 
P'^Oi-cJ de Nurenberg ciudad 
Ha Ur jsca' «n la qu€ ^ desarro. 
í:i cuJt?1 P^f6 de la Película 
i n ,n n ^ .con la vida de Peter 
Msiiio lnv^ntor del reloj de 
ANGISCO U G I E D A LOSADA 
—00( 
^ n f e P A « T 0 8 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, siete trciutft jr 
dies t reinta: 
E L PARIENTE 
QUE REVIENTE 
(Película cómica de mucha r t e ) 
ACTUALIDADES UFA 
g i (Intexeeante información 
mundial) 
E L U L T I M O PAGANO 
Gran producción METRO o<m 
diálogos nativos y en español. 
Protagonistas t Mala y Lotus, 
los inolvidables aotoren MtÍTifi 
de "Skimo". 
I Exi to inmenso 1 
0 i 
T E A T R O P R m C I P A l ü 
Continuación de la grandioea 1 
temporada art íst ica 1 
Gran Compañía Dr^aiát iea 
pañoía de 
M A R I A GUERRERO — FER-
NANDO D I A Z DE K E N D 0 2 A 
La primera da España . 
Bioy a las siete treinta y g<ff 
Cuarenta y cinco x 
La famosa obra de k s g e r n » 0 
nos Quintero 
M A L V A L O C A 
Inmensa creación de MARTA 
UNA OPERA ,tf*E©ITA P B 
60ARLATTI 
iM-tlán, 12.—tHeoientemiente ha 
oárculado sor los ambientes m u 
adoalee de lia ciudad una noUcia 
-que, de ser confirmada, ha de 
despertar un grandl-simo interót 
entre los amantes .del melodra-
ma aoa'MguQ y entre Jos músious 
de todo e l mundo, parece ser 
oue se M descubierto ama obra 
Oesconoctóa de Alejandro Sc«r. 
lattá^ «1 oomposátor que fanpron 
ló en su cihra gran pa^te del Me-
lodrama itaUancio 
Aunque al dascubidmlentQ aa j 
tte ©onooido ahora, parece se l 
^ue se remomta a b*ce unos 19. 
afios, época en ¿a cusa ai masa» | 
too Cork), director óe H Eseue- j 
ks, MusMÉtl Bammarliiai, « n e w u 
teó entre los papol»» de •« o*-
•a al mauuscrijkc ocágiinail ds u n i 
ópera cómica en tras actos, a l 
írétate del oua,J estaba oAsramea. 
te escrito que su utor ara Alef 
> n d r o ; Scaitiatti. Be tratalb« ,dei 
plao de una <H»l» oomíPlela, ©s* 
orilla en ja parte del canto, CQ-
mo se aoostumhraiba antonefcSj 
pon sumarias iaidkaoionea pasS 
IB" orquestación poeaerior. 
M maestxQ Qorio, a la vas o u i 
^a oooiifrcai'ttudo la ópera son los 
manusojiítos de Soarlatti que ha 
píxiiidQ odtni^ulltairi en NápoleS, 
íUca-amoía, Roma j yaneois y que' 
le han oomfinhado eqi 1* segurL 
águá /de eooontrame ant» un» 
Opera inédHa gram músico, 
ka trabajado aa ta x»oon»true-
eÁórx de la misma, axtendíoado 
la p á r ü t a m í Birla trabajo que-
dara oompletQ bada fines del 
a ñ o . Be eurioao que Junto pon; 
¡el manuscxii'to as ha encontra-
huirse Wac fí AJ)IOISIC>ÍQ ¿ien-o-^; 
que, como «e Babldo, •&serdbi'<5 
muchos liibretoB para- SoairüatAlr-¿ 
p a Mfet-aíetaslo. 
De. s$r ezeotas las aioticias 
Sue borren la slmfonia de eelft pena «desconocdda de ScarlatU 
perA interpre!ta.da por (primera 
ves en Saíiebuiígo, durante e l 
pne-ftenite mes de agosto. La re. 
presen taolijón deü imeSodr&ma ieh 
d rá l>ugar más tarde en un tea-
tro Italiano, una Vez que .e«14 
pompleta la arqueetacléj i . 
S i melodrama pertenece al g<« 
Hero cómico, e«44 dividido cu 
tres actos y su aooiAn se de^-
a b o l l a #n ed amíbiente de una 
Dorte dé principes de] s^'l-o XIZI. 
^1 MAQUINAS 
M [DE ESCRIBIR 
T A L L E R 
D E M A X I M A 
G A R A N T I A 
Teléfono 1740 | 
Paloma, aúm. % 
A . V A L B U E N A P E B E I R A 
' Clínica dental 
. EL. É^CMO„ .SE. Oo RAMON. 
; " •'lJÍÍ,v'Í!|ilUÍ«tíÍ«AlHJ. •• 6'tí81¡«í-' ! 
, .[ BÍSATE Í>É KOFOii DE X A '\ 
•; " 'itilÉ'fiQ'' "" 
; • ¡ t o e * r « •• i 
j • l&übiao.—Han '.Quedado. cvns-á- 4 j 
iiüídas ; !as Comisiones, organiza- , j 
doráá- de la Semana Deportiva. £ü , j 
. Cbtóité de honor lo preside el mi- . ! 
In'iitiO do ;ía 'Gobernación, exioelen-, 
• tíéiníA Sr. E».. HQm/\T>, Serrano. Stih. . 
3er.• • •• .•• ' • ••• •• 
Nos dicen que se trata'-de..-ceir:---
brar eete año el Campeonato de 
Lucha Leonesa, que con tanto éxi1 
to se verifico, algunos a ñ e ^ a n t e s j 
de la gueira. 
Se ha convocado una r( mioíi 
de • loftMfieñores que. componían Ia 
Junta, Provincial de Lucha Leo-
nesa,, para el miércoles, 16 del ac-
tual, a las ocho de 3a tardo en la 
redacción de nuestro estimado co-
lega "El Diario d«> León 
Es de. esperar que estos seño-
res, o loe del Grupo Tradicíoneív 
que tienen incluidos en suw Seta-
tutos, estas depgrtes, o algún otríi 
elemento, lleven a ca,bo "ia org&úi-
¿ación de este cayij,j:H>onatc.',. 
. JtíM MADRID TENDER kJÜ-
CrAK UN TORNEO D>E MÁS 
.WJ JL;*|(L|JLru'.!$ d u v r . . vi-
LES 
:' •Orgaaizadc poi el Sr .Soguraóc. 
actual subdejiegado de baloncesto 
del Comité Nacional de Deportes, 
tendrá lugar próximamente en Ja 
capátal de España un torneo en el 
.que tomarán parte más do 200 
equipos iuveniJes. 
A u t o m o v i l i s m o 
ESTA MEJOR 
. Lausana. — Contrariamenté a 
noticias que han circulado, no es 
cierto que haya faik elido el corre-
j j e r automovilista Hug, que resul-
tó, , gravemente herido ctoraníe 
unas- pruebas. 
Por el. contrario, puede decirse 
.qiqo Hug ha mejorado én su. es-fa-
.do, que , continúa. siendo grave, 
atendido que la mayor paitfe dró 
t ierna JO pasa en .estado CC-KJ.V 
tOSs. 
. Los médkos que -ie, asisten no 
desesperan de'.?a;vari? lá vidJlíi 
E L >..V\ A Isll VERSARÍA' 
DEt; PKOÍER VUELO SO-' 
. B K E ' ' l ^ : • 'C'A^AL'- DE" l i A . 
'•')ÍÍÍÑÜH& ' "* :' • 
- Calais.-^Eni • comnemoi-ación .¿el 
XXX aimveisario del primer v^ielo 
dé avión eobae el Canal de la Man¡ 
ehfi,; realizado-por c-1.ingeniero-rú. 
icio Luis- • EIer&»t • ir.vo-.!v.gar; - m i 
acto:en el -monumeíitO'levantaGlo, 
en Calais er.' -el lugar donde paiT-r,-
lió- el •avión.-'quá!. había doiganar gi, 
pi'emio concedido por . el.-.. *'Da.ilü,--
Mail{'-paía-i-€-l primer piloto OVĴ ; 
pasase el canal .en vuelo.:. 
A l = seto • asistieron *la .viuda..dcv.. 
télebre coíísiructor Bleriot y . e l 
veteraso piloto francés ex recora 
man de-v^-f-i-idad Sadi• Lecointe.... 
C h a f N - fie N w m t í í 
f , d i A u x l l í c r 
i e ' 0 . - i . F. f 
' Ay i i Á-I-Á--- échq y media en les 
locales qué.' dci\pa ;Ía Sección Fe-
:'¿.., "y té gran concurrencia 
'de ca í t í ^ ra ' ^ de León, .promracjú 
pti kñuriciá^a • charla la camarada 
auxiliar "de la Organázación Jüve-
nií"Femenina, Carmina González,, 
extendiéndose amenamente en el 
relato de sus impresiones persona 
Jes gdqúirilias en la visita, reción 
témetíte fecha al Campemenío ñ 
menino' dé 'Sagardelos. Í ^ -—- • r 
fxhortandó a contiiín?^- . . - i . , 
las oyentes a propaga<....- E&ay 
niíica labor de verano -y i . qcéicqs 
tribuyan con su presencia c ha is 
y r pas^i ' t í ; valde lá' CK-yúdi-z. 
asistir a la £ran ei-i:.-- • ; p$¿r 
ludes, que es el cañr 
TéSTBÍmó' él- acto én medio é¿i 
TÚ a y oí ' '.éntvsiasmo y - Hééiíod 
noejores propósitds. " 
E L LEVATE ¥ E L GiM-
Valtneia.—-Después de laboiio-
sas gestiones entre los directivas 
de los Clubs valencanos.-Levanfe 
y ' Gimnástico, ha quedado acor-
dada la fusión de ambas equipos, 
que 'ac tuarán con el nombre de 
Unión Deportiva Levante-G¿mná& 
tico, con lo que se favorecerá él ' 
desarrollo de la afición, ya que, 
además de formarse dos equiposl 
fuertes para la competición nacio-
nal, mantendrá en el fútbol regio-
nal la antigua revalidad Valeneia-
Gimnástieo. 
Orden -del di a pard íá 
d-'j-j Iiínes, en primera Cü-n\ • 
•cia»,-dpi->.^ga|)ito Durán, don'Bnr 
toi-nq DJ( SOcie i'A, "Bai/js 
•Dueró", .^Gonipañia fíéfé-f^pca; 
don Joaqu ín Lóp-'J-z P.ob.''oy'do 1 
•Manuel,. Puente'.* y ^ d ó n Mar;' : 
Cas \af -. it. formadas t oda ' ' ' 
• OJ;«J. -del señor Direcí;-r '. 
a a 
. Nc^son'niui; frccueiues talé5''>-ie 
eiories",'p?ro aígiiria se da...'y de 
."ben ir- acabándose.-. Ei yseino .del 
Barrio le San Esteban Eioy Aíi\'a-
rez, de la razonable edad de 32 
años, fué asistido de un ataque de 
alcoítéíísmo agudo. Leve. - J 
m í ' ^AMTJtiAi'J^AJL-íi JiutüJtRí-
PEÜ) DE LOS SEMIPESA-
DOS 
Berlín.—La primera mamie&ta-
cdón de la estación pügilistica in-
vernal alemana se celebrará el 11 
de septiembre en el Palacio de De-
partee de Berlín, E l actual cam-
peón europeo de semipesados, 
Adolfo Heuser, protagonista del 
combate contra el excampeón 
mundal Max Schmeling, defende-
r á su título contra el italiano Mei; 
lo Preciso, que anteriormente de 
tentó ya el campeonato europeo 
de esta categoría. 
En la misma manifestación p'u 
gilísüca tendrá lugar otro en-
cuentro de campeonato europeo^ 
£1 peso pluma alemán Karl Bedí 
será opuesto al rumano Luchen 
Pope acó, actual campeón de la 
categoría».. Si bien batido por Max 
Schmeling. Adolfo Heuser será 
un adversario peligroso para Mer 
lo Preciso. Sin embargo el púgil 
Italfisno, le mayor estatura, apro 
vechando la guardia abierta del 
advesarao tiene posibilidades de re 
conquistar el titulo. 
Se recordará que Heuser eon-t 
quistó el título europeo de semipe 
eados luchando contra Lazek, el) 
mismo que hace unos años "des 
ironizó" a Merlo Preciso. 
¥ÍO¥W!Í Í ÍAS 
De 0 de la mafiama ü 8 <ie- Qa 
£oohe: 
fiieñox: Borredá, . ^anXa CrúfiS/ 
fir, Alonso GÉ, Padre lela 
| (Turao. de «Oíohe: 
Pedrada 
casua l 
A l ii* tranquilamente por la ca 
qe recibió una pedrada en la fren 
te el joven de quince .años Luis 
Hernández, que vive en Solaren 
de Picón, 8, produciéndole una ho 
rida inciso contusa en la región o* 
cipito-parietal izquierda, que fpí 
euraáa en la Casa de Socorro yj 
pronosticada de leve. 
Í Í Í Í P Í T Í Í 
Se pone en conocimiento de 
tomercio en general que la f áb r i 
ca de malte " L A CUBAN1TA" y 
ALMACENES DE LEGUM-
BRES propiedad de 8. Kodrí-
gu'ez Fernández y hermanos, han 
sido trasladados a la Carretera 
de Zamora, al lado de la Azuca-
rera. 
m m GMOS DIEZ 
dei Hospital General, Facultad 
de Medicina y Cruz Eoja ds 
Madrid. 
Especialista en enlermedades d 
riñónj Génito-urinariAS y piel. 
Consulta de 11 a 12. Eamiro de 
Valbuena, núm. 11, 2. ' Izqda. 
Por la Patria, 
el Pan 
P R O A Domjuj.o, 13 do agioto 
E L M U N D O 
LENTITUD 
Si iat WÍOO^OÍOMB anolosoviétlcas han dé pasar ü N 
d« la lentitud. jil«torMi con algún «ello espeola!, este «erá el 
liada m«nOa que siete día» han de sop neoesarfos 'para qu« las 
rnlslonee mUÍUres qus partieron del Támesla arriben a las 
heladas márgenes ¡del Neva. El gobierno Inglés ha flotado par« 
jos expedicionarios un viejo barco; !se pensó eji algún crucero 
o destructor pero la Idea fué abandonada por considerarla !uil 
poco agrealva. Tampoco el avión tos Juzgó vehículo oportuno 
teniendo en cuenta que son más de cuarenta ios Integrantes 
de la misión f rancolnglesa. 
La espsolalfsima prudencia oon qus se han llevado hastfll 
*i presente las relaciones con Moscú, dloe bien ja la» Claras 
que Mr. Ohamberlaln, noble gobernante digno (do mejor auer-
te, aun presionado por los laboristas a enviar juna embajada 
Conserva una desconfianza fundada. Hay que consignar qus 
ninguno de los componentes do la mMón tiene un puesto des. 
tacado dentro de los organismos gubernamentales. {Los ami-
gos de Rusia hubieran deseado vivamente que Edén, €hurohlll 
o Mr. Attloe figuraran o presidieran {la misión, dándola así un 
rango "oficial" que ahora no tiene; pero esta ha aido una bus. 
na Jugarreta del "prrnnlev" británico que tóus enemigos polf-
ticos no se la perdonarán a buen seguro. 
Hemos perdido ya la cuenta de las visitas que ¡Mr. Strang 
ha hecho a Molotoff y de loo viajes |a Londres, con las cotnsl. 
guiantes conversaciones, consultas y regreso a Moscú. 81 el 
delegado británico es tan buen diplomático como se asegura, 
la misión visitante encontrará perfectamente estudiado y tra-
zado el piano en el que las negociaciones han de desenvolver, 
se. Faltará desde luego en ellas un mínimo de confianza, de 
cordialidad, de buena fe, propias de dos amigos que van a 'dls-
outlc mutuos Intereses. Diga lo que quiera la prensa Intera-
sada, Inglaterra no puede entregarse sin garantías en manco 
de Moscú. Ya otras veces hemos insinuado que de los primiti-
vos propósitos a las actuales negociaciones, puede mediar lar. 
ga distancia y las exigencias moscovitas se hayan suavizado 
cstensibiemente. Esto lo sabremos pronto. 
. . Un síntoma muy alentador, es la negativa polaca de par-
ticipar en la conferencia. Es sabido que el odio a Rusia supera 
en mucho al temor a Germania. Fundados en eso, quizá las 
pretensiones de Moscú, de uttilzár en caso de guerra los aeró, 
dromos polacos, tropiece con una rotunda negativa que entor-
pecería seriamente sus planes. 
Para nosotros, la cuestión del Báltico y el paso de las 
fuerzas soviéticas por Rumania y Polonia serán los dos pun. 
tos capitales en estas negociaciones qus se Inician con mani-
fiesta lentitud¿ 
_ I Canciller Hítler conferenció ayer 
_ ampliamente con el Conde de Ciano 
M i e n t r a s t a n t o , e n M o s c ú h a n d a d a c o m i e n z o 
l a s c o n v e r s a c i o n e s m i l i t a r e s 
a n g l o - f r a n c o - s o v i é t i c a s 
Salzburgo, 12.—Han tenido lu-
gar las conversaciones en Berohs-
tesgaden, entre Hitler y los Mi-
nistros de Estado de Italia, Con-
de de Ciano, y Alemania, Ven 
Ribbentrop. 
Comenzaron a las doice y me-
dia, continuando liasta cerca do 
las seis de la tarde. Después, el 
Fülirer invitó a los Ministros y 
Embajadores que asisten a la en-
trevista a un paseo en automóvil 
por las afueras de la ciudad, dán-
doles luego un te en la terraza 
'del castillo donde Hitler pasa sus 
yacaciones y desde la que se di-
visan los Alpes Bávaros. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA ARGENTINA 
Beunos Aires, 12.—Todos los 
Iperiodicoe bonaerenses destacan 
co nrolieve la noticia concernien-
te a la conferencia italo-alemana 
'de Salzburgo, a la que atribuyen 
excepcional valor y significación 
dentro del cuadro de la situación 
actual europea. 
NO CONTINUARAN LAS 
CONVERSACIONES 
Munich, 12.—Después de casi 
cuatro horas de entrevista esta 
tarde, las conversaciones entre 
Hitler, Ribbentrop y Ciano, han 
tódo anunciadas para cotftinütt 
mañana: 
ITALIA A L LADO DE A L E 
MANIA E N CASO DE 
CONFLICTO 
Boma, 12.—"Italia se encontra-
rá inmediatamente al lado del 
Reich, en caso de conflicto con 
Polonia, si intervinieran las de-
mocracias", escribe la revista ofi-
ciosa "Rlaciones Internaciona-
les", advirtiendo que si Varsovia 
persiste en su actitud actual, esta 
política suicida conducirá a la 
desmembración de Polonia. 
INTERES EN LONDRES 
\ PARIS 
Londres, 12.—Todos los círcu-
los {políticos y diplomáticos de es-
ta capital, pnen especial atención 
a las conversaciones de Salzbur-
go entre Ciano y Ribbentrop, se-
gún reflejan los periódicos ^ de 
hoy, que las dedican el máximo 
interís. 
íambién existe análoga impre-
sión en París, demostrándose por 
los telegramas que se reciben de 
la capital francesa, ^ afirmándoso 
debe piestarse atención especialí-
sima al desenvolvimiento de la 
conferencia germano-italiana. — 
Faro. 
SE ESPERAN DECISIONES 
DEFINITIVAS 
Berlín, 12.—En las conversacio 
nes entre Ciano y Ribbentrop, se 
llegará a decisiones definitivas, 
según afirma unánimemente la 
prensa alemana de hoy, que insis-
te en que la situación internacio-
nal gravísima del* momento, pre-
senta ese resultado por la inter-
vención, de Inglaterra y Francia 
acuciando a Polonia contra Dant-
zing. Pero en esta ocasión se ha-
llan sobre el tapete nada menos 
que el honor y el derecho de na- -
D u r o n t e e l p r e s e n t e m e s A l e m o n i o 
i n i c i a r á c e n v e r s e d o n e s comerc ia l e s 
con C r e d o y B u l g o r i a 
L a s n e g o c i a c i o n e s a n g l o - n i p o n a s 
s e d i f i c u l t a n c o n l a r e t i r a d a d e l o s 
d e l e g a d o s m i l i t a r e s j a p o n e s e s 
H a n d a d o comienz * las 
conversac iones mil i ta ies 
de M o s c ú 
Francia e Inglaterra ofrecen 
a Rusia reotganizsr las in-
d a guerra s o v i é 
ticas 
1íc*rri, 12.—Las negociaciones 
económicas germano-griegas, co 
nienzarán el día 15 de agosto del 
corriente, en Salzburgo. 
Las negociaciones comerciales 
gcnnann-búlgaras, que ya esta-
ban anunciadas, tendrán lugar eJ 
tíía SO dé este mismo mes en Se 
fin. 
I OS MiLlTAÍU.S MPONES 
, SE KirmJ VN DE LA OON 
RESEKCHA I>E TOKIO 
• 
Tokio. 12.—Después de las con 
versaciones que ha celebrado con 
ios representantes de las autorida 
des millares de Tlen Tsin y de loa 
altos funcionarios del Ministerio 
de Estado, el ministro Harita ha 
convocado una reunión oxtraordi 
nana con el ministro Cato y otras 
miembros de la delegación en-la 
conferencia plenaria, para discu-
tir las medidas con las^uales ha 
de afrontarse la nueva situación 
creada por la amrcha de las dele 
gados militares de Tien Tsin, que 
han partido. 
Afirmase ûe en esta reunión 
extraordinaria se ha adoptado la 
disposición de que el gobierno di 
Tokio so reserva el derecho de 
decidir si deben suspenderse las 
conversaciones anglo-niponas y no 
celebrarse hoy cuando se reciban 
las Instrucciones que espera la de 
legación británica, en vista de la 
acogida de los representantes de 
IBS autoridades militares de Tien 
Tsin. 
SE VA A INCBEMENIAB 
L \ CAMPAÑA ANTI-BEITA 
MCA 
Tokio, 12.—Se ha celebrado 
una reunón del comité inti-brítáni 
co del uorte de China para tratar 
de la Sitensificación de la cam-
paña contra Inglaterra en ia par 
te de ésta que esti controlada 
por los japoneses. 
Entre los acuerdos adoptados fi 
gura la creación de una organiza 
ción que controle y unifique iaa 
corporaciones y centro» que en 
las diversas partes de China pre 
paran demastraciones, mi tinos y 
otros actos públicos, un periódico 
completamente antirtaritánico. 
E l proyecto se someterá al pue 
blo en un mitin que se reunirá le 
semana próxima. 
ROOSEVELT CONFEREN-
CIA ¡CON HÜLL 
Wáshington, 12.—El Presidente 
Roosevelt, antes de partir con dsa 
tino a Nueva York, donde embar 
cara para un crucero que durará 
todo el mes, tuvo una larga con-
versación telefónica con Cordel 
Hull, acerca de la situación poli 
tica general del mundo. 
SLA DEFENSA J>£ LAS PSO 
PIEDADES EXTRAN5E21A8 
E N CHINA 
Wáshington, 12—El embajador 
japonés en esta capital hizo hoy 
una visita al departamento de es-
tado para comunicar las nuevas 
órdenes de Tokio para el respeto 
de personas y propiedades norte-
americanas en China. 
E E ECUADOR PIDE UN 
PRESTAMO A EOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Wáshington, 12.—El gobierno 
del Ecuador ha pedido al de loa 
L e a usted 
« M o s o i t e s y P a c i f i s t a s » 
U n gran l ibro 
ú \ P a t f eTüQUETS 
con p r ó l o g o 
i Ministro de le G bernrdá* 
Estados Unidos un préstamo de 
veinte millones de dólares. 
. UN DIPLOMATICO ESPA-
ÑOL SUFRE UN GRAVE 
ACCIDENTE DE AUTOMO 
VIL 
Bruselas, 12.—El secretario de 
la Embajada de España en esta 
capital, señor García Conde, hat 
eufrido uu grave accidente de au 
tomó vil, resultando con la fracta 
ra de la base del cráneo. 
UN VIAJE DEL REGENTE 
DE HUNGRIA 
Budapest, 12.—El Regente de 
Hungría, Almirante Horty, y su 
esposa, han continuado su visita 
a las tierras húngaras liberadas 
de la dominación checoeslovaca. 
La población les tributa entu-
siastas recibimientos. 
CONSECUENCIAS DEL DES 
ASTRE BANCARIO D E AMS 
TERDAN 
Budapest, 12.—Los medios poli 
ticos y financieras de Hungría si 
guen coa el mayor interés las coq 
secuencias de la catástrofe de la 
Banca Mendelson, que había tenl 
do contactos con Bennes para la 
propaganda antihúngara durante 
la última etapa de la existencia 
de Checoeslovaquia. 
E l periódico gubernamental d4 
esta capital dice que este "crack*' 
es un nuevo y grave golpe al po-
der de las fluanas judías interna 
dónales, que pierden continuamea 
te terreno en todo el mundê  
DEFENSA ANTIAEREA EN 
VIENA 
Vkna, 12.—Los ejercicios de 
defensa pasiva se desarrollarán 
en Viena el lia 15 de este mes. 
La alarma será dada en el mo 
mente» que la circulación sea más 
intensa. 
LAS INSTRUCCIONES BRI 
TANICAS AL EMBAJADOR 
E N MOSCU 
Londres, 12.—En los medios eu 
torizadoe se tienen noticias de nue 
las instrucciones enviadas <v i 
bajador inglés por el gobierno do 
su país, no se refieren más que a 
problemas de policía o seguridad 
y administración en la concesión 
británica da Tien Tsin. 
El fin de la cuestión está lejos 
de ser arreglado y es objeto de 
cambios de impresiones con otros 
gobierno* interesados, entre ellos, 
printípalment* con los de París j 
Wáshlnatoo-
.Riga, i2.—Comunican de Mof 
cú que 'Bn «1 curso de las conver-
saciones militares celebradas hoy, 
las delegaciones francesa c ingle-
se han ofrecido a los militares so 
viéticos en nombre de sus países 
respectivos, hacerse cargo de la 
reorganización de la industria de 
guerra de la URSS. 
COMIENZAN LAS CONVER 
SACIONES 
M03CÚ, 12.— Según se había 
anunciado, •esta mañana se cele-
bró la primera sesión de la con 
ferencia de las delegaciones mili-
tares franco â glo soviéticas, sui 
pendiéndosf1 a mediodía. 
SÜ ha acordado que haya dos 
sesiones diarias,.» menos que ocn 
rra algo imprevisto que lo impí 
da. 
Esta tarde no ha podido cele-
brarse sesión porque h misión 
francesa asistió a una recepción 
dada en su honor por el embaja-
dord e su nación. 
REGRESA A RUCAREST 
E L REY CAROL 
Bucarest, 12.—El Bey Caroi lie 
gó a Costanza hacia el mediodía, 
a bordo de au yatch, regresando 
de su crucero por el Mediterráneo 
Oirental. 
Se dirigió inmediatamente á Bu 
careat, donde el consejo de minia 
tros se reunió por ia noche. 
OTRA FALSEDAD DEMO-
CRATICA 
Budapest, 12.—El ministerio de 
Estado ha convocado a los corrres 
ponsales extranjeros de periódi-
cos, informándoles que el gobier 
no ha acordado la expulsión en el 
plazo de veinticuatro horas, para 
todo periodista que envíe a países 
extranjeros informaciones que ha 
gan referencia particular al hecho 
infundado de que Alemania ha pe 
dido al jefe del gobierno Conde Te 
leky, su dimisión. 
El portavoz del Ministerio de 
Estado que hizo esta conminación 
a los periodistas les advirtió que 
rabiaba en virtud de órdenes red 
bidas directamente del Conde Te 
leky. 
DIMITE E L J E F E DEL GO-
BIERNO EGIPCIO 
Bi Cairo, 12.—Ei Rey ha recibí 
do al primer ministro, que le dló 
cuenta de su dimisión por razón 
del mal estado de su salad. 
El Rey Faruk no ha querido 
aceptar la dimisión del primer mi 
nistro. 
REGRESA A BELGRADO E L 
FKIMEB MINISTRO YUGO-
ESLAVO 
Trieste. 12.—ESL primer ministro 
yugoeslavo qu» Uegó ayer a esta 
ciudad para si vitar las organiza-
ciones fascistas, ha regresado hoy 




Varsovia, 11.—Se ha publicado 
un-comunicado oficioso desmintien 
do una noticia publicada en el dia 
ro alemán "Voelkischer Bcobach-
ter" órgano nacional - socaUsta, 
que aseguraba que el presidente 
de Polonia en el congreso de los 
legionarios de Crakovia, cUjo que 
Polonia tiene que luchar contra 
su enemigo hereditario de Alema 
nía, por lo cual es indispensable 
la ocupación de Dantzig como prl 
mer paso. 
E l comunicao polaco dice qu? 
el jefe del Estado jamás ha pro-
nunciado palabras que ni siquie 
ra se asemejan a las citadas y que 
•On cuanto al congteso da legioaa 
ríos no ha cxistidOí y por lo tan 
to mal ha podido el presidente de 
la república asistir a éi. Una cosa 
t i la conmemoración de la Inde-
pendencia polaca y otra este con 
grfiso, fraguado en a mente del 
periódico nazi, dice la N nota po-
laca. 
eiones poderosas y estando Italia 
y Alemania unidas por lazos no 
solo de intereses comunes, sino de 
amistad y camaradería fraternal 
es lo más natural* que en el mo-
mento en que S-J quiera atacar 
esoa derechos y ese honor de uno 
de los partícipes, formen estrecho 
contacto las dos naciones, para 
examinar las medidas adoptadas 
y otras que puedan adoptarse. 
En esta reunión de los minis-
tros, dicen los periódicos, no ge 
discute terminología uinuii. ;U ^ 
no qn ese estudian kespiu^abili. 
dades concretas para cimentar 
más y mejor la solidaridad y cor-
dialidad de la política germano-
italiana. 
En estas palabras se expresan 
los periódicos berlineses, anadien 
do que el Conde de Ciano perma-
necerá en Salzburgo por lo me-
nos hasta el domingo. 
De Italia se reciben en licrliu 
despachos cuyo texto y espirita 
coincÍLen con las manifestaciones 
expuestas.—Faro. 
FIEJME ACTITUD DE 
ITALIA 
Koma, 12.—Los periódicos, CÜÍI 
grandes titulares a toda J»ágina, 
subrayan la entrevista que se ce-
lebró hoy entre Ciano y Hitier en 
Berchstésgaden, así como el bre-
ve examen de la situación inter: 
nacional verificado eu la conver-
sación de tres horas BOstcnid.i 
ayer cnlre Ciano y Bjbbentren 
• También se deblaea por la 
prensa que el interés del mundo 
está concentrado en'las conversa-
ciones italo-germanas y la fanta-
sía c inquietud demostraíbis j oi 
los penódicos de los países -emo-
craticos. 
Comentan todavía los i - r-
sos de Foster y del jefe del ijir-
cito alemán y los periódicos xs-
tienCn la necesidad de uha revi-
sión del estatuto de Dantzin^ |ue 
cancele el derecho auto».:t'. 
la población alemana con. 1 
tela da los intereses polacas 
vita a los países .ilcmocrrUieí s a 
nuditnr las palabras del jefe del 
ejército alemán, qnc ha puesto 
ante el mundo con la claridad y 
iranqufza del sol'lado ,!a verda-
dera eseî cia del problema de un 
eventual conflicto.' 
Chu chill v sitifá 
la lima M^fp®! 
Londres, 1 2 . — E l político bel 
cista inglés Wiston GnurchUt, lie' 
gará el lunes a Estrasburgo. invi 
tado por el generalísimo Cbme 
lín, pasando tre? días c" esa re 
gion, en la que insp/íceionará ^ 
línea Maginor 2- tóio lo largo de 
la ribera d€l Rhin. Será acompa 
ñado por el miembro do la Cama 
ra de los Lores genreal Stosar. 
Churchil inspeccionó b:*: tres 
anos la indicada línea Maginot, 
cuando marchó a Francia pv* 
asistir a las maniobras del ejéi 
cito de dich repúMicá. F 
m-
iu-
E S P A l \ 
LABOR INHIEOIATA 
¿OuáJ es la 'ique aguarda ai Qoblorno pealen oonstituido? 
pooa« semana* hace todavía, en la última reunión del consejo 
naolonal da la Falange, celebrada bajo su presidenoia, el cau 
dUlo, pasó revista oon clara visión y sin asustarse como es «« 
costumbre, ante las palabras ni anto los hechos, a los prob'-C-
mas que el país tiene planteados, a los que oreó ia guerra y a 
los que se arrastran, agravados por ia guerra, desde la época 
de desgobierno que la precedió. 
Oigamos oon slnoerided que ellos son tales y de tal volu-
men, que solamente la confianza que «I Caudillo inspirót y Io8 
esplendores geniales de su espíritu, nos permiten afrentar al 
porvenir con tranquilidad; ee decir muy apartados de un .pesí 
mismo, que serla criminal y más todavía neolo. 
Grandes problemas, ásperas dificultades aguardan ai nue-
vo Ooblemo. 
Pero España es rice en bienes naturales y en el entusias 
mo con que todos nos pongamos a Ja obra de restauración, boy 
también una inagotable fuente de riqueza. 
Cuando ei Individuo atraviesa un momento critico ¡de 8U 
vida, suele sacar, nadie lo Ignora, fuerzas insospechadas de 
su propia porsona. También a los pueblos les ocurra lo mis-
mo, y este es precisamente nuestro caso. 
Que ceda uno de los que se sientan españoles, piense qu9 
esta es ta última coyuntura de vida civilizada que a la Pa-
tria ofrece. V bajo el signo de la unidad y del sacrificio, bajo 
la dtrocoión de un gobierno inigualable, el pueble que ha sid^ 
capaz de la rédente victoria histórica, .servirá tamb'én al 
Caudillo, para planear y ganar la-̂  ",~**H»las do la 
viendo a este hombre providencial, habrá 
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